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ESTUDIO DE LOS FACTOR1 ::' l!.COLOGICOS DE LA SIERRA NORTE (SEVILLA) (~) 
INTRODUCCION 
En_las áreas sometidas a estudio en la Sierra Norte los bos-
ques son el ecosistema natural característico y, más específica-
mente como climax el bosque mediterr2neo constituido por Quercus 
(Q. rorundifolia, Q.suber, Q. coccifera) y coníferas (mayorita-
riamente Pinus hElepensis ), ~on mp.torre.l tero6filo de E'.cebuch es, 
algarrobos, lentiscos que se incluy en el térnino fitosociolóGico 
del Oleo ceratoniw. (Olea europaer , Ceratonia siliqua, Pistacia 
lentiscus) • (Vegetación, CEliJl.C, 1962) 
Dado que el propio clima mediterréneo contribuye en gI'en ma-
ner~, de forme. directE'. e indirecta, a la inestebilidpd y vulnere_ 
bilidrd de cierte.s for!!l é" ciones forestE.les mediterráneas y de ahí 
su fragilidEld ecológice, he, de proBTamérse con gran precemción 
l~s orden~ciones y actua ciones en dicho territorio, en bas e E. lps 
carecterísticf'.s climátic2s , Geol:lorfo16gicEl:" y edá fic as, como PEl-
rÉ.metros liraitGntes principr,l es . (Bd'ios y Ayerbe ,1984) 
La necesidad imperios de f rennr l a desertificaci6n en marcha 
c scen¿tente, implica u..'1.E protecci6n efectivE. del medio ne.turel. 
Lllo conllevr:rt. a disponer, por u..'1. l Edo de tUl conocimiento te6ri-
co-básico detallado de los bosrlues 2utóctonos, que englobe los 
probleoas ~enéticos, ecolócicos , fitosocioló gicos , bioclimát icos , 
y ";)01"' otro l e do cli se.L.!.c.r _12nes de cOl1.c crv?c ión 
(*J Lste trrbr j o forrar )-rte de lE' tesi:"lE en preperF-
ción pari? ser presentadi? en 1 ., FacultE.d de Fr:.rrnacia, Universidrd 
de Sevillé., re<, lizada en el Dpto. de BotÉnicé e !TIliAS-CSIC, bEljo 
l r dir ección de lo Dres. P. Gcrcír y C. Bailos. 
practicas, (:ue especifiquen las medidEs a tomar por las autorida-
des -;,r loo servicios forestales competentes. 
Estos planes de ree;ulación-explote,ción no han de estar moti-
ve.dos por cons iderr-ciones de rent::-bilidad monetexie. exclusivamen-
te. Desde el p1.L'1.to de vistE de gestión forestal y silvícola será 
útil y necesario fijar les técnicas adecuadas para el aprovecha-
miento y conservación de todos los recursos renovables de los bos_ 
ques mediterráneos. Es decir se hace imprescindible est!?blecer, 
de una voz por todas, los principios básicos de una auténtice 
"silvicultura medi terr~nea" (rliontoye, 1982), ye que una ma.l dese-
rrollad!? polítice econ ómice forestel puede consumar une cF-tástro-
fe ecolóGic r , con lp inil erente ronenE.za -ya real- de "quasi" irre-
versible desertificeción. 
Valoreción ecológica del metorral-chaparral. Aptitud potencial. 
En el clima mediterr~.eo de estas áreas, donde la sequía coin-
cide con las temperp.ttU'as altas, la vegetación autóctona de mato-
rral-chaparrel está constituida por especies esclerófilas ( CEBAC 
1962), con une. superficie foliar, sistema vascular y fisiología 
general que permite a los árboles emplear las horas y los días de 
c210r para crecer y resistir la sequía estival, presentando, ade-
Dfes una eran resistencia a las enfermedades, lo que incrementa 
su gran adaptación al medio. 
" ::::st8 supeI'vivenciE se ve reforzada por la existencia de diver-
srs forl!las bilógicas multiestre:t;ificadas (árbOles, arbustos, fru-
tos, mi cro org"ni::;¡:lO s ), intereccionculdo de tel manere que sus rpí-
ces se distribuyen tpJ1bién 8 diE,tintoD niveles de la rizosfera. 
1.eí pues, los frboles ~r . r i:lll.stos r.lflS 21tos viven El menudo de 12s 
reserve s d e r r,uf."' que se hpn rcumu113do en los horizontes mÉs pro-
:i:\mdos del suelo dur, 'nte el pel íodo invernpl re12tivamente húniedoJ 
s in COl!lpctir con el siste;1::- radicv.l,.. r de otres especies de la mis-
!:!a oecuencü: florístic r . Le longitud y el des2rrollo de les raí-
ces de alQ-mDs especie "- co:.tribuye i lE pireeción grpduE:.l del sue-
lo a proftmdi¿l.ades considerables" (Tomaselli,1982), facilitando 
'. 
• 
12 circul::- ción hídricp 1'. liH,-yores distEncil's ¿r une. mayor acumula-
ción de la escasa reserva de ague útil. 
El mrctorral medi terréneo es un regulador fente alas c e.mbios 
súbitos detempere.turl!, ya clue I'J:lortig1.la el enfriamiento por IJ.O-
vimiento del r ire y 1 := pérdidr. Ce enereía .901' 1'é' diEción, al r.ris-
mo tienpo ;:.ue :JI'ot e~e .. 1 cuelo (lel excesivl!l c<..lo1' incidente, con-
siguiéndos e tm nicroelima templato que limite. la evapotranspire -
ción, sobre todo durc~te el período estival seco, f avoreciendo 
la cons erve.cón y el desrrollo de especies é'rborescentes. (reONA 
CADIZ,1984) • 
Su estructlU'é'.ción es trm fe.vorrble que no sólo permite 11'. a cn -
r.mlé'ción el e Hateria Orf"énicr en los horizontes superiores del sue-
lo y el I? umento de lr fertilidr-d n~t1.U'al por bombeo de nutrien-
tes, sino que edemps ejel'ce, como se h .. expuesto, tmE consider~­
ble influencia sobre Ir circulcción !lídricc superfici!ü y subte-
rr2nee (escorrentía-perl!le6bilidEci) al modificar l E' t asI? de dich r 
circulación. Debido a s u coberttU'6. y extrEordinp.ria cons istencü' 
protege efic::-zmente, junto con el encesperniento del pasto al1.Usl 
tronbién existente,de lr desinteGración el suelo al evitar el gol-
peteo directo de la lluvi:= , cc.s i :si enpre tOl'rencial, con lo que 
el 1".[:;Lla se 12a.l1.tiene limpiE.":! penetre. fácilmente en la estructtU'a 
edáfica sin obstruir los :!.JOrO s , E.l1!lentl'ndo la reserva de agua. 
Contri buye nsí E l a dirÜ;;¡eción de 1 1:>. energía cinética de l a s pre-
cipitaciones [1J;¡ortiguando y/o ii1.clttso evitando, de f ormE. efecti-
va lE erosión en zona s d e nendie:-J.te que presenten un coeficiente 
de erobilicl:;c1. :üto. (1'.1:1,- J •• - C)~JJ_:.C ,19ó4 ). 
Por otri lJcrte, lo s CCO .... i:T.1¡jC- ~ .... c f orcGt ::les mediterrÉneos, in-
cluyen r. deiJ. f s lm CO'Yl:,O~l¡; 1te f'l1i ··" l (.UC flerece cierte consic1erpción. 
:C::stOG b01::queG, o lo e,-ul:: '~ued, c1e ellos , junto COll el ffi!itorI' e l per_ 
s ist ente, son el h~bit <-t iüpres c inc1.ible P::TE le faune I?utóctonr, 
f é' cili t r n (;.ole E.limento y ref uGio. COl1s'i;i tuyen uno de los 15.1 timos 
bioto:,?os que quedl?n po 'a 1, su pl::l'vivencia de e.lgtmos 
e.ves de ]:;uJ.' opr (jrbf lí, lince; 2gttilé's ••• ; el lobo y 
ticéI:lente hall desaparecido en Ande lucíl?). 
, 
mFm~feros y 
gineta PrF c-
CUl'ndo el sustrato es compacto, corolo en los horizont es Bt de 
, 
'. 
los suelos rojos y el ~ gu"'. de lluvia percol a. con dificult&d, este 
tipo de l"!l2.·i;orre.l arr¡;iCr<. en profundidad, pooibilitando su sistema 
radicular la infiltración ( en rea lida d débil) en las diaclusl?s, de 
13s rocas c¡::lizas rellen-s de ercilh.. (I,ra pa de Su elos, CEBAC, 1962) 
En suelos deoprovis toG de vet;et ación s e obs ervan difer e:"lt es 
tipos de decr2.dación, que a fectan en p2rticular a la estructura 
y propiedades físicas de ous hori zontes, ntodific2ndo, en sentido 
neg2tivo, le c/3pacidad hídric8. y lE' retención específice , que se 
ve reducide a un valor extremE'.d6mente bejo. Ello es debido (' 1 efec.., 
to del golpeteo directo de le lluvie que provOca la destrucción 
de los agregados, como se ha indicedo, y la obstrucción de los po_ 
ros por rel;J.oción de lP.s fre ccio:"les fin/3.s del suelo que queden en 
suspensión en l/3.s cepr-.s de o.gue. ca íde.s provocando su enturbamien-
too Parte de este suelo rcmoviúo impermeabiliza los horizontes s u -
periores del suelo dificultando su aireación y absorción del agua, 
y otra c;r:::n pe.rte se pierde <:.1 aur,lenter de esta forma la escorren-
tía. 
Este efecto producc, en la erosión general, pérdidas que al-
CFnzrcll velores próxir.1os El 90¡J, mientré'.s que las pérdidas debi-
dr s excluoiveJ"ente 21 r rrpstre por abrasión mecrnice, en terrenos 
de pendientes, cubiertos con veGet r ción denor' , f lcE>nz¡;m sólo por -
c ent E' j es C011]rendidos cntre el 5 y lO~" . 
~'n los suelos per eta s c:-lizos :r re:'1.ds i n i f orme s , , . 11l.211.l'\r 
l' educcióll del l1''' torrr 1 ',rovoc:, lm c rmbio dI'F s tico en lr- lyrte :::u-
perior del perfil ed~ fi c o, que v~rír SC(Ú!l lr m·tlU'~ lez ' d e lr- ro-
C é. P.lF dre. El !n .l..l:il.tD se :1i n errli ze u f::; rt ?JidEl:lelltc 8ob1"'e los T.l!"'t e-
rir les CO::l p:1 2.1cElin o, PO!' el n UlOut o de t e.merr t urE' debido :? h· 
inso12ción clirecta , ~' oí lic . ~o lO E: ój:idoo de l' i erro liberr do ::; se 
pueden des l~ icb.'e.t e.r nuevrdent e . 1 2 elil.linación de l a veGeta ción er-
ousti VI? de j 2. pues de inmedi l? to víe libre e. 11" erosión de doble 
efecto, por r bra.sión y Golpeteo de los horizontes superficie.les, 
I?w,lentando espectaculr r i!lente l E' velocide.d de desertific8ci6n. 
Así, sobre roc r:.s ffir.dres de c l? lizas-dolomíe.s le. parte a.lte. del 
perfil ~horizontes hú .... nicos) desaparece y los horizontes rojos que-
drn e.l descubierto, convirtiéndose en un suelo rojo truncado,más 
ir!lperl~ler; ble . t C1:;bllC, 1 91.0 2) • 
r · ¡ 
, 
, 
v-
La prevención de la erosión edáfica, vi ta,l en tUl clima. l!ledi t e-
rr~neo, recl~a tUl gr~~l esfuerzo pera proteeer le coberttrrF vege-
tpl, y l.Ul~ prudencia. extren2, en l e s I?ctivida.des forestales y de 
pastoreo. 
Por eso es mucho más útil y priorit!'rio en l a r-ctuelidc d 11 6-
llar plglUla forma de recuperru." ::- r.uelles áreas que ya han sido des-
truídas !'ntes de intentsr tr~nsforml?r l!'s que ctUl conserven su ve-
getFción nptural, ente el ries go casi securo de destruir nuestro 
frrgil equilibrio edáfico. 
~. 
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CLL !lIA~ OLO G L A 
BASES DE L A IRREGUL ARLDAD 
CLIlIlAT.I.CA DEL T ERRITORI.O 
La configuraci6n orográfica de la península Ibérica, con 
sus cordilleres, mesetas y valles, tiene marcada influencia so-
bre las masas de aire que procedentes de distintas latitudes y 
origenes llegan a ella. 
Entre el mapa de repartici6n de la precipitaci6n atmosférica 
(lluvia, nieve, granizo) y el mapa orográfico (cordilleras, mese-
tas y valles) , exist.e notable relaci6n. 
Los sistemas montañosos orientados de Oeste a Este comQ Sie-
rra ¡.¡orena encauzan las nubes y los temporales de lluvia que vie-
nen del At12ntico. 
La altitud de las montfulas, su cubierta vegetal y su orien-
taci6n tienen un efecto aC1.1.Sado sobre el flujo de los vientos que 
acomet en contra ellas; modific;:;ndo el'! ocasiones, su direcci6n, 
velocidad y hest2. el cEr:fcter fi s ico de l as mESES de aire ciue 
llegen [) le regi6n. La lédera que se enf rentp c.l viento s e deno-
mina barlOvento y la opues ta, resgu,rdada de él, es el sotavento. 
5e[Ím 1" dirección de donde ven&: el viento 12 ladera de bprlo-
vento pudierp s er lW~S veces 1, lrdera de l.unbria (orientrde el 
Norte), otrs s lF de solena (orientede !Ü Sur). 
El aire hw~edo dejp estancades sus nubes y proauce sus llu-
vias a barlovento, bajsndo reseco y recalentando po~ el l a do. de 
sotpvento, donde el cielo presenta grandes claros (efecto, FOhm). 
Los ter.lporales de lluvia suelen venir asocia dos a la ba j as 
presiones de superficie y R, los embolsamientos de aire frio. en 
altura. En estas perturbaciones atmosféricas el aire se muestra 
inestable, se eleva y, se enfria, surgiendo nubes y lluvias., 
Las cordilleras ayudan a este ascenso de las maSas de aire, 
a la condensación de su vapor en nubes y a la precip~taci6n desde 
, t ' es as, sacando as~ un complemento extra de lluvia y/o nieve. 
Dada la latitud de la Peninsula Ibérica, entre los 459 y 359~ 
le. prolong.:.ción del anticiclón de l a s Azores l a dej a muchas VEces 
fuera del control de l(?s borrascab del frente pole.r y lejos t am-
bién de la influencia del aire subtropical húmedo. 
Bien pudiéramos decir que, graciE:!.s a la preponderancia del te-
rritorio andaluz montañoso que aprovecha las nubes de paso,la mi-
tad meridional de nuestra Península no queda convertida e~una 
"sucursal del Se.hara". ~L. (jercíe y C. Vege, 1989), 
--..-............. -.._----.... ... -----.- - ..... .... 
C A H A G T B h 1 ~ A G IO N C L IlJ. A~ OLOGIC A 
B 1 l~ D I e E ~ .ti 1 o C L 1 ¡ti A ~ 1 C o s 
El climE'. genel r 1 de unr zonE y los micro climas en puntos 
más concretos son claros y directos detenllinantes de lFs espe-
c ies y comunidedes ve: etéles que se desarroll-n en teles f rea~. 
Es por ello por lo 'iue se hace nec ec ario. un el> "udio climFtoló-
gico y bioclimr tico de la zon. r estudiér. 
De tod8s formé s i1 2Y ,que t,ener en cuentF otros fActores del 
medio cor,1O el suelo y 1,- geogrE'fír, e.unque la acción. 1'ntropo.-
génice V8 r influir CITnUc,mente en 1 ;0 configu:r rción. del paise j e. 
Estaciones I¡¡et.eo;rológicas 
Para el estudio climatológico de 11'. Sierra Norte Alta de 
Sevilla se cuenta con los datos pro ?orcionados por el aervicio, 
de MeteorologÍa en las siguientes estaciones: 
l. Pantano del Pintado. $ 
2. GUadalcanal "TVE". ~ 
3. Pantano de Cale .• $ 
4. El Real. de la Jara. 
5. Cazalla de la Sierra. 
6. Le.s Nave.s de le. Concepción. 
7. Consten.tine. 
8 •. El Pedroso. "Je.rillas". 
9. Pueble de los InfFntes. 
Los de.tos estin tomrruos c. partir del E'ño L967 hesta 1988, 
pero; teniendo en cuenta que en todos las esta.ciones bey e li06 
incompletos tanto en tempere.t.ures como en precipiteciones y ha-
ciendo uso s ólo de los datos de los culos completos, el período, 
de observa.ción. de las distintas es taciones oscila entre 12 y 
21 afias. 
Con el signo ~ se quiere indica.r que la estación. es t.ermo-
pluviométricP" es decir, (lUe tiene d<~tos de precipitacion.es y 
de tempere tuI'1>,s; el res to s ólo deJl informa ción sobre las pre-
cipit8ciones. 
P~nt f" no del Guadalctlnsl Pl'ntE'no de 
Pintado "'rVE" Cala 
Al ti tud (m)} L60 907 260 
P.O~ 2Jl L6 2I. 
Enero, 78.0 83.5, I.:liB .0 
Febrero 84.5 65.0 90 •. 8 
Marzo, 5I.2 47 .. 2 52 • .3 
Abril 64.2 65.2 62.0 
Mayo, 41.3 44.2 4]..8 
J,unio. 31.8 39.8 33.5 
Julio, 6.6 IO.8 4.2 
Agosto 6.6 IO.O 4.7 
Septiembre 28;2 29.7 28 .. 3 
Octubre 56.0 62.0 67.0 
Noviembre 97.4 86.5 L02.4 
Diciembre 82.0 80.I. 10E.6 
P mm) 645.0 650.0 707 .. 3 
P anue.l 
, (año) 1067.6(197ó ) I046 . O (1987 ), 1070. 4(1937 ) IDe.JC. 
P anual 
mine (ailo) 321. 8 (1981) 351.8 (1974) 451 . 8 (1974 ) 
P.O.: Período de obs ervpción en años 
P (mm): Preci piteción medie anual en litros/m~ 
El Real de Cazalla de Las Navas de 
la Jara la Sierra la Concepción 
Altitu.d(m») 461 599 434 
P.O. 1.9 20 15, 
Enero. 86.0 122.5 78.0 
Febrero, 84.0 1.01...2 ll9.0 
Me.rzo 51..8 66.6 57 .2 
Abril 58.6 66.7 55.0 
Mayo. 41.5 56.!. 55.1. 
Junio 21.4 40.4 26 .• 5 
Julio, 4.5- 1.0.3 0.3 
Agost.o 6.8 7.2 7.a 
Septi. 24.0 24.4 ][6 .• 0 
Octubre 56.6 84.8 7][.2 
Novi.em. 82.2 L.04.3 IOL.7 
Diciem. 85.3 107.1. 79.0 
P (mm) 598 .0 791.2 666.1. 
P . nupl 
m~x. ( s.ño.) 1.O24.4(1987~ 1280.0(1987 ) 1.32 7.0(Ji969) 
P anuf' l 
r.lin. ( f' ilo.) 378 .1.( 1974)· ';23.0(1980) 289.0~1980) 
Gons t!' n t in:= El Pedroso. Puebla de 
"J B.rillas " los In:f!'ntes 
Alti tUd(m)¡ 556- 406 240 
P.O. 22 I6 1.9 
EnerO! I48.0 83.6 98.Ji. 
Féb%'ero I32.8 67 .. 1. 84.3 
Marzo, 80~7 66.6. 55~1. 
Abril I02.8 58.6. 65.1. 
I~ayo) 67.I. 40.9 48.9 
Juni.o· 37.0 25 .• 2 29.2 
Julio, 4.I 3.4 2.0 
Agost.o 6. 7 8.2 6.8 
Septi. I.6.7 I7~0 ll~3 
Octubre 9I.6 68.8 64.3 
Noviem. ll9.8 lO7.7 98.2 
Diciem. 1.39. ( 64.9 90.3 
P (mm) 956.7 60I.8 655.8 
P !'nual 
ma..x. (eño) I425. 3(I987 ) 96.1. 6 (1.987). 932.9(1.9 72 ) 
P anual 
mine ( píio) 546.9( I967)· 334.2(1.974). 352.2(I981.), 
, . . 
Pantano del Guadalcanal Pantano; d e 
Pintado. "TVE" Cala 
P .. O .. 18 12 18 
Enero, 8.4 4.9 9 .. 2 
Febrero 9.6 6.3 10 .. 0 
Marzo. 1.0 .. 9 8.6 12.li. 
Abril :L3.0 1l .. 4 M.3 
Mayo, 1.5.7 1.3.9 1.7 .. 3 
Jun:L.o: 2I.3 I8.7 21. .. 9. 
Julio 25.6 23 .. 8 26.1. 
Ago.st.o 27.8 23 .. 8 24 .. li. 
Septi.. 22 .. 1. 21. .. 4 23 .. 0 
Octubre 17.2 14.5 18.li. 
Noviem. II.6. 9 .. 2 12.9 
Dilaiem •• 9.1 6.8 9.2 
T (QC) 16.0 13.5 15.7 
¡,1' (mes) 34.3(7) 32.0(8) 34.6(7) 
m (mes) 2. 8(1.) 0.7(1.) 4,1(L) 
m I4.0 9.2 li3.8 
P.O.: Período de observa ción. en años 
T: Temperatura media anual. 
uf TemperattU'a media de las , del mes , cálido, maxim8s mas 
Temperl? ttU'[ medié' d e laü , del mes , frío. m: Illnimas mas 
11I: Temperatura media de l as , del mes 
, 
frío maximas mas 
I NDIC l!:S BIOl;LIl:íATJ:COS 
Est.os índices relacionan la temper2.turl? con. otros fl?ctores 
(excepto en el índice de GJl.l.ili), por lo que no vamos 2 podel' apli-
car los datos d e tod2.ió laG estaciones consultadl?G, sino sólo 
las de all.uellas que cuenten con dutos de temperat.uras. 
To.dos estos índic es y los valores cé:lculados pueden. con-
sultarse en la tabla V. 
A) Indice de higrocontinentalidad de GMúS (G) 
Relaciona la precipitación. media anual con. la altitud en. 
metros sobre el nivel del mar: 
P G=--¡-
El resultado de G se expresa en. gredos y representa el ar-
co cuya cotangente as P/A. Estos valores oscilan de 02 a 902. 
El índice complement l?rio es el de OChM~IDAD que se clasi-
fica como. sigue: 
0-25 Oceánico 
25-45 :! Oce8nico 
45-6~'h ::!: Continenta l 
65~90 : Continental 
~ e abe ":;:'V2 una [2'2.."1 vari2ción en las estaciones consulte-
das con respecto 2.1 índice de GJl1.,,; , debido I? la diferente 61-
titud de 12s miS1Cl2Sj ¡"cí: 
~st,ción Oce2nidl? d (G) 
Gur d,lcrn~l 54º 
Pl? ntl?no del Pint,do I~g 
PFnt 1" nO de C2.1e 20Q 
Pueb12 de los Infl?n t es 20Q 
rest.o de loas est2cionec 30~-3e Q 
"'Kl ti tud ~niJ 
907 
160 
260 
24tJ'"' 
400-500 
Se puede concluir, gm.eralizando, que l~ zona de estudio 
es más o. menos ~ce~nic~, siendo l~ influencia de la oceanidad 
me>yor o menor en est~ciones concretas dependiendo de la altitud; 
así, a mayor altitud tiende hacia la continentalided. 
B) Cociente termonluviométrico de NdBERGER (QE) 
El autor propone unE' fórmula, veledera sobre todo pera le 
región mediterránee., donde la evaporación tiene mucha impor-
tancia.Esta aumenta con las oscilaciones térmicos, por lo que 
p~r8 el cP.lculo de cete :bdice se tienen en cuenta la temperl?-
ture. medie. de l Es ¡hu.mas del mee 1.12e c:, licl0, M', Y la media 
de las mínimas del mes más frío, m , según la siguient.e ex-
. , 
pres~on: 
La clasificación de 108 climas según este índice es la 
siguiente: 
0-20 : árido 
20-40 semiárido 
40-80 subhúmedo 
80 o mps : húmedo 
Los velores de las estaciones de estudio oscilen entre 
55.2, en el Panteno del Pintado, a 63.5, en Guadalcanal; por 
te>nto, se trata de un clima subhúmedo. 
C) Indice de lluvia de L~~G 
En él se relacionan las precipitaciones medias anuales y 
la temperatura media anual según: 
P 1= ---
T 
siendo le claoifice.ción como sif,Ue: 
desiertos 
zonas áridas 
0-20 
20-40 
40-60 zonas h{uned2.s : estepas y sabanas 
60-100 : 
100-160 : 
160 o m~s 
" bosques claro.s 
" 
" 
: grandes bosques 
praderas y tundras 
Los valores de este índice oscil~n entre 40.3, e~ el Pa~­
teno del Pintado, y 48.1, en Guadalcanal; por tanto" ll? !? estl?-
ciones estudiadas se encuentran dentro' de l es 70nas húmedas: 
es tepas y sr-bl?l1.as. 
D) Indice de termicid~d y Pisos biocliruáticos 
El índice de termicidad se c2.1cula a patir de la siguiente 
fórmula: 
u= (T m 1,1 )10 
donde "T" es la temperature. media anue.l, "m" es la t:emperatura 
. 1 ,. dl ' f' med~a. d e _2.15 I.un~mas e Eles me.s . r~o y, "U" la temperatura me-
dia de 12.0 mp.xi mas del Nes mÉ s frío. 
Se r-{m Rivl?s ¡"2.rtínez, cutor de le. fór1'1ull? anterior, los 
pisos bioclim6ticos en la reeión mediterrénee son: 
It 
CriomediterrFl1.eo 30 o menos 
Oromediterráneo 30-70 
Sup!'l?lllediterrÉneo 70-200 
j,leoomedi t erráneo 200-360 
Termomediterrpl1.eo 360-470 
La zona de estudio se encuadra dentro del piso, Mesollledi~ 
terrl?.ne9; ; pues los va lores oscilé.n entre 234 en Guadalcanal y 
336 en el Pa.ntano de Cala. 
El piso bioclimát ico lllesomediter ráneo se puede dividir 
. , 
en tres p~ s os, SG['1.1.n el ve.lor de 1t : 
Mesomediterrmeo 
11 , " 
11 
" 
superior 
medio 
inferior 
1t 
200-250 
250-300 
300-360 
Así, las estaciones consultadas corresponden. E'.: 
Guadalcanal Mesomediterréneo superior 
Pant~'.Uo del Pintado--
Pantano de Cala--- " 
" " 
inferior 
", ", 
esta variación. se debe a que los valores de temperatura son 
más pequeños en Guadalcenal que en las otras dos estaciones, 
tal vez por hallarse la estación de Guadalcenal a una altura 
considerable (907m). 
E) Ombroclimús 
Dentro de ca.da piso bioclim!?tico en función. de la preci-
pitación distinb~o.s diversos tipos de vegetación, que corres-
ponde d<l tm modo b!?ste..."lte aproxima do. con otras tantas tulidl?des 
ombroclimr.ticas. 
Los tipos de omoroclim2s posibles dentro de la región me-
I 
di t errFne2 son los sie1J.ient es: 
~rido 
seffiÍ rrido 
seco 
subh{unedo 
húmedo 
hiperhÚDeclo. 
menor de 200 
200-350 
330-600 
600-1000 
1000-1600 
m¡¡yor de 1600 
Las estaciones consultadas presenten un. ombroclima sub-
h~~edo, co.incidente con el Cociente termo.pluviométrico de 
EmberFer. 
Es t r ción OcernidE'd (G) 
PE'nteno d el Pintado 142 
GuedelcE'nel 54º 
Pantano. de Cala 20º 
El Real de la Jara 38 2 
Cazalla de la Sierra 37º 
Las Navas de la 
Concepción 
Constantina 
El Pedroso 
"Jerillas" 
Pueble de los 
Infpntes 
30º 
34l! 
20 2 
Tabla ~. Indices bioclimáticos 
QE 
55.·2 
63.5 
59.9 
LJI.NG Lt Ombroclima 
40.3 328 subhÚJnedo, 
48.1 234 sub':1ÚJnedo 
45.0 336 subhÚJnedo 
seco-subnÚJnedo 
subhÚJnedo 
subhÚJnedo 
subhÚJnedo- hÚJnedo· 
seco~subhÚJnedo 
subhÚJnedo 
Hota: Los índices QE ' Leng, 1t sólo se aportrol en aquellas es-
tE'ciones clue o;frecen datos de precipit::>.ciones y temperaturas 
(ver fórmul as para su Obtención). 
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D1.AGRAí¡í AS B :E. o C L l. hI A T 1. e o s 
En bc-se [" las hipó,t.esis de trebe jo. expuestas en el estudio 
"Diagramas bioclimáticos" (Montero, y González, lCONA 1974), se 
intenta cupntificar la situació~ climática en función. de BU re-
percusión fitDlógica, pues se pretende deducir las posibilidades 
o limitaciones de impl~tación de v.egetació~ en. la Sierra Norte 
Alta de Sevilla. 
Conceptos nrevios: 
Es bien conocido que en la mayoría de las plantas la acti-
vidad vegetativa se inicia alrededor de los 6~C¡ al. llegar a 
cierta temperatura la actividad vegetativa estable es máxima , y 
si. continúa aumentendo puede alcanzarse drásticamente la muerte 
de las mismas. Está comprobado que el crecimienuo. total de una 
planta, y en general su activids d vegetativa es proporcionel a: 
la teQperptl~c- mFyor de 6 QC, pues la velocided de creci-
miento estI'Í directament.e: relacionede con este fector. 
- el tiemno que dure la velocid. d de crecimiento. 
por t f nto, 1:0 actividpd ve{'et.tivé' s erá proporcioIU'.l el producto 
de estos des fectores. 
Le medid<! de la éctivid2.d veceté.tiva rru:,:::ima que puede pro-
porcionar el clim!?, considerendo fijos y favorc-bles otros fpc-
tores, se mide en el dia[,TeJua presento.do. por el área comprendida. 
entre la curva de las temper o:.tur2-s medias mensuales y la recta 
correspondiente a 7.5 QC. Este ére2. se denomina Int.ensidad Bio-
clim8tica Potencial (IBP) . y es la 2ctividad vegetativa máxima 
que puede proporc!i.:onar el clima. Numéricamente se expresa así: 
lBP = _!=~.!2_ 
Cuando 18. temperetura es mayor de 7.5 QC se denomina lBP 
c81idé'. (pctividad vegetetive) ¡ si la temper!?ture. es menor de 
7.5 QC se h, ble de ;fBP frí8 . 
Esto muestr, una ciertp pro porcioll8.1ide d entre E' ctividf d 
vegetativp y le lBP¡ proporcionalid,d que se verp limitpde en. 
el ceso de que existE' tUl déficit de humedL'd. Est .. limiteción 
nídric2. viene dadE' por los velores de "D" Disponibilidades hi-
dricas, y de "E" Evapotranspiraci6n potencial, como medida de 
las necesidE'des hídricas; de fonne que: 
D::'E se define 1::- 1 13:.' completa , en este período la ve6e-
taci6n no tiene limiteci6n hídrica y, por tanto, la IEH = IBP, 
siendo la IEH la lB ree.lo 
D(E, es decir, las exigencias hídricas superan las dispo-
nibilidades; luego lBR IBP, Y se denomina este período com~ 
lB incompleta. 
En este Último· casO en que D es menor que E, sL las dispo-
ni bilide.des son cada vez menores llee<>.rá un moment.o en que la 
actividad vegetntive de la plantE' sea nula 8.1.Ulque ésta pueda ini-
ciarse aportendo más humeded. En este momento de la detecci6n de 
le sEvie por sequía hay una evapotrenspiraci6n determinede que 
" se denomina Evepotranspireci6n residual "e~" ,mide les exigen-
cie r. illÍnim::- s a cubrir. Por tanto, en los diegremes los puntos de 
cruce entre les curves "D" y "e" nos limitan 1", LB seca, es la 
lB de signo contrErio a lE'. potencial y, nos sirve como medida de 
, 
lE' seqUl.2.. 
Se define un factor que nos relaciona lE'. IEH Y la LBP cuendo 
hr-y limi t::-.ción de humedacl, se tr2.tE\. del Coeficiente de pluvio-
sid::;d "Cp", siendo: 
Cp = D-e 
E-e 
de tpl forma que: IBR = Cp. LBP 
Cuendo el coeficiente ele pluviosidnd es mayor que uno, en-
tonces IEH =, IBP, pues ntUlCE' puede ser mayor la lB reel que le po-
tencie.lo 
En el período de lB sec~ exir te un déficit hídrico, que vie-
ne dE'do num.éricemente por el velor "e-D", lo cual se treduce en 
= paralizE' ción vegete.tiva que concluiré. cuando D sea mE'yor o 
ieui?l que "e", reanudl'Índose entonces 18. E'ctivida d vegetativa. En 
este etape hay un superávit hídrico, que viene cuantificado por 
"D-e". HE'.y que tener en cuente. que 12. compens2.ci6n de la sequía 
ocurre en un tiempo deterniñE'.do, lo (~ue nos permite definir: 
l.B.C.: "'Intensidad Bioclimé.ticé' bondicional"" si bien clim;:to16-
gicé'mente h~y potencialidad pera ~ctividad vegetativa, esa acti-
vidad se hella limitada en E'.quelles especies que han de recupe-
rC'rse hídricamente de la sequía (el arbolado). 
l.B.L.: "Intensid8d Bioclimptica Libre",es el resto de le; l..B.R. 
que está libre de este condicion8miento, y puede ser aprovechFdo 
8.1 méximo por el arbolado (otoños con gr8n LB.C. y COIl- l.B.L. 
escasa o, nula coinciden con crecimiento del bosque pequeño ~ nulo, 
si le. LB.L. es importante, existirá crecimiento .. notable en el ar-
bolado,) • 
Por otra parte cuanto mayor sea el parámetro de l.B.L., me-
jores seré.n las condiciones de persistencia del arbolado (si 
l..B.L. es mellor de 1.5 el clima influye permitiendo, la existencia 
sólo de v.egetación arbustiva, o lo más, arbolado de lento creci-
miento),. 
Después de Lm períOdO de sequía y una vez reanudada la acti-
vidad veGetativa, habrá un sobrante hídrico (S=D-E) que pasará al 
períOdO si~lientej teniendo en cuenta que pasará una centidad en 
=. nuncF superior a lE' céwacidad de retención de ese suelo. "CR" 
Ce;p¡>cid,d de retención pl t " en el suelo es indicativo' de lp buenE 
cplidrd del medio, y r que puede compensé'r leS irreeuleridcdes del 
climé', en relpción con 1< s equía veraniega , condiciollando lf's téc-
nicf s de prep::Tcción del terreno p¡>r¡>. le;. especie a implpnte-r. 
La l:scorrentía "iV" : es 18. pa.rte de la precipi tacón, que por 
l:? r¡:zón que seé'., escurre superficic.lmente y no penetre. en el suelo 
En la zona de estudio s e tomar:fn dos casos de suelos: 
-suelos de gran capa cidrd de retención y suelos llanos 
( CR=lOO , VI=O ) 
-suelos de escasa ce.p¡¡ cidad de retención y suelos en ladera 
( CR=O , \'1- 30% ), 
fu el casO de \,=0 s e aplicFJJ. los datos meteorolóeicos sin ma-
nipulr.r, y si H=30% implica el reducir al 70~. todas las precipi-
trciones. 
La lrree;ularidad climftica se medirá a tr&.vés de la irregu-
l rridr d 'lluviómétricc , C]' .. ,c'l~nco l~ :"011[' de es t ,¡dio enclE'vFdp dentro 
del área de irregularidc d climRtica de la Espruia peninsular co-
rrespondiente a 32.5%, cuarta s ituación general. 
Cálctuo de diagramas bioclimáticos : 
SegÚn ¡'lontero y González "Diagramas Bioclimáticos" se pueden 
dE'.r tres casos: 
baso, A 
Las ,S!i.§.p,9.ni bilid§A.~s _n,9. .2.uEr~n _l!!:s _ e~iE;e!!ciB.§. !}!í EoÍ!!!B!! (JJ<e': 
1 a vegetación del l ugar pedece se~uía.y la actividad vegetativ~ 
debe est~r detenid~. Existe un déficit de ague, cuya medide, es 
"e-ti" que af:í.edir emos , s i h~ lugar, E aquellOS ~ue hay~n eparecido 
con anterioridad. Este déficit globel ser~ objeto de posterior 
compensaci6n. IJientrr. s subsistp, se prOduciré un retraso en le ac-
tividad veget~tiva de cierta s plant a s (las árb6reas en especial) 
que no se reenudp.rá h('.sta que s e haya compensado. 
CE'SO B 
Las disponibilida des cubren 12.s exigencias mÍnimas (D>¡e) : 
--------------------------
la vegetación del lugar no padece sequía. Nos encontramos con. un 
superévit de a gua, sobre el mÍilimo, que mediremos por "D-e". Este 
super r.vit se puede usar seGÚn dos f ormas dis tintas: 
l31) PeEí,9.d,9.s_n,9. infl~cEoCü,S!o.§. nOE .§.eg,uía.§. §P.!eEi,9.r~s: 
todo el s uperEvit estG en condiciones de ser l?provechado, con la 
limitación del valor de "E" de ese períOdO. Cuando "D" es mayor 
que "E" habr~. un sobrr nte (S=D-E) que podrl'i pesar al período pos-
terior en l a medida en que la cape cidpd de retención lo permita. 
B2) ~eEí~d~s_iEof!u~n.2.isd~s_p,9.r_s~~~íss_eEot~riore!!: 
el superFvit existente s e us ~rá, Ente todo, en tratpr de compen-
Sf' r el déficit que reste de cubr i r , y sólo cuendo t al compemse-
ción. se heye. 10[';I'E>do, se dispondr:? de pgua " Q" para nueVe. acti-
vidad vegetctiva. En el períOdO en que s e produce dicha compen-
s pción, se iniciará l a actividad ve getativa con. un retraso en. l e 
misma proporción en que "Q" supone una disminución respecto al 
superÉ-vi t del més "D-e". 
El períOdO de actividad "x" en t p.nto por uno, del més vendrá 
dpdo por: 
=. 
Q 
----
D-e 
, 
Si 18 compensación ha conclliÍdo, aparecerá un sobrante que 
puede ser empleado pera la nueva actividad vegetativa, y viene da-
. , do por la expresLon: 
D-E 
S =------Q 
D-e 
PANT.1l.NO DEL, PINTADO 
Més 
Al ti tud: 160m 
Precipitación anual: 645mm 
~emperatura media anual: 16.0 
T , 
E F fII A M. J J A S. O N D 
P(mm) 78.0 84.5 51.2 64.2 41.3 31.8 6.6 6.6. 28.2 56.0 97.4 82.0 
!I!§ ( !lC), 8. 4 9.6 10.9 13.0 .1\5'.7 21.3 25.6 27.8 22.1 17.2 11.6 9.1 
E 1ª,.1 28 •. 7 55.5 76.7 111.0 148.4 169.1 158.5 86.8 52.4 21.1 13.1 
e 3.8 5.7 11.1. 15.3 22.2 29.7 33.8 31.7 17.4 10.5 4.2 
Los valores de 1'vapotranspiración potencial y de Evapo.trans-
piración residual vienen d<dos por las siguientes fóxmulas: 
E= (0.457T 8.13) K 
e= 0.2 E 
siendo "IC" una const l:'nte. 
ués E F ti A J J A S O N D 
K 1.55 2.29 4.23 5.45 7.25 8.31 3.53 7.61 4.76 3.28 1.57 1.07 
(Uontero, y González. "Diagramas bioclimáticos". liCONA 1974) 
Ilota: se he tOllll?do los v<lores de "IC" del Pe.ntano del Pintado pa-
r a los cálculos de "E" y "e" de toda la zona de trabajo. 
2.6 
Balance hídrico 
(lIlontero y González, 1974)," El balance hídrico es un esquema teó-
rico de In forma media en que se distribuyen las existencias de agua 
a lo lar~o del eño, y en los distintos períodos en los que se con-
sidere dividido' (meses)." 
Los c21culos se harán siguiendo lo' expuesto' en página ,por 
lo que podrén aparecer tres cesOs distintos: 
C!'so A: las disponibilidades no cubren la.s exigencias mínimas 
CasO B: las disponibilidades cubren las exigencies mínimas 
Bl)Períodos no influencipdos por sequías anteriores 
B2)Períodos influenci1'dos por s equías enteriores 
Nota: 
E: ev.apotranspiración potencial (lími.te hídrico máximo aprovechl?ble) 
e: evapotr1'nspiración residual (exigencias hídricas mínimas) 
P: precipi te.ción medie. &llual 
e-D: déficit. de agua 
D-e: superé.vi t de ague. 
Q: reffiPnente = superávit-défivit del més anterior 
D: dis ponibilidr des = precipitación4- sobrente del més enterior 
(el valor del sobr1'nte viene limita do. por la Capacidad de Reten-
ción, P 11' que 
x: período de LEL, 
s : sobrante 
no puede super ar) 
Q 
x ::r: ----
D-e 
- s in sequía anterior s = D- E 
-con sequí2 anterior D-E S = Q 
D-e 
El bé'-12nce hídrico puede iniciar s e por cualquier més, suponien-
do con carf cter provisional que en dicho més coinciden Precipit<e 
ción y Disponibilid8d (p = D) 
~a!a~c~ ~í2T!C~ ªe! ~~ttn~ ªe! ~i~t~d~ ~r~t~ªo!o_c~m~ ~u~l~s_c~n 
~tn_c~p~c!d~d_d~ ~e!egc!6~ l ~u~l~ !l~~, es decir, 
¡i1 es E 
Ene. 18'.8 
P e 
78.0 3.8 
CR '"' 100 
e-D D-e Q S D 
59.2 78.0 
x 
Se trata del casO B(X>"e), y dentro de éste en el apE'rtado Bl(Perí-
odos n o influencipdos por sequías antermores).No hay bE'se, de mo-
mento p~rF pens Fr lo contrf rio. 
Apar- ece un s obrrnte S = D-E = 70 .0 
El sobrente es menor que lF cfl1Jr cidFd de r etención, 'J pr s ' ". 1 pe-
ríodo siguiente e:J. su totplidr- d. 
, 
.... le o p e e-1) D-e s D x 
115.0 143 .7 
CES O Bl, en el que l~ disponi bilidHl -i,¡¡iene d8d~ por la precipi ta-
ción l!1fs el s obreante del Llés ¡:m:Gerior. 
't&Elbién aperece un ¡:;obrpJ:¡tG S • TI-E = 115.0 
3 e distingue del C eS O cllterior en (lUI3 , :; 1 superpr el sObrr n-\,e 
(1- 1,5.0 D.'U) 1" cn no pFccrr ,1 período siguiente en su toklidr d, 
C_~10 G~l 1: lGd i da en qué ést E', lo permita (es decir, 100 mm). se 
pierden 15.0 mm. 
--, lI! ez 
I1['r. 
Cf SO 
rIl es 
Abr. 
E P e 
55.5 51.2 11.1 
Bl,con la misma 
P e 
64.2 15.3 
e-v D-e 
v&riedad que el mes 
e-D D-e 
" 
de 
Q S 
95. I 
Enero. 
Q S 
83.2 
~cede lo mismo que en el mes pnterior, caSQ Bl. 
No,ta: el signo :$ quiere decir sump:t;oiI'io. 
D x 
151.2 
D, x 
159.9 
¡,íes E P 
í.íay. 111.0 41 .. 3 
e e-D· 
22.2 
D-e Q S D x 
l!3.5 124 • .5 
Caso Bl, con la misma variedad que los meses de Enero, f¡} l?r2:o 
y Abril. 
Mes E P e-:: 
Jun. 148 • .4 31.8 29.7 
e-B;, D-e $ Q S D 
45.3 
x 
Caso Bl, pero, en este período no hay so,brante pues D<E, es 
decir, la evapotranspiración potencial supera las disponibilidades. 
raes E P e e-D 
Jul. 169.1 6.6 33.8 27 .. 2 
D-e Q S D 
6.6 
x 
Se trata del caso A (D<e). En este período las disponibilida-
des coinciden con.. las precipitaciones, ya que en el mes de Juni,o 
no hay sobrante. Aparece un déficit hídrico, cuyo valor es: 
e-D =- 27.2 mm 
¡,íes E P e e-D $ D-e 
Ago. 158.5 6.6 31.·7 25.1 52.3 
Q S D 
6.6 
x 
Se continúa en~ mismo CI?SO del mes anterior, y el déficit 
que aquí aparece (e-D =- 25.1)aumenta en esta medida el ya existente 
con I?nterioridad. El déficit global resulta ser de: 
$(e-D) =- 25.1~27 .7 = 52.3 mm 
~es E P e e-D 
Sep. 86.8 28 .2 17.4 
D-e 
10.8 
Q S D x 
28.2 
Caso B2 (D~e, con prevía seqtúa ).Existe un superávit (D-e) de 
10.8 mm, insuficiente par a compensar el déficit acumulado (52.3mm) 
que sólo se verá disminuido en esa. cantidad. Al final de mes, el 
déficit global acumulado queda en 52.3-10 .. 8= 41.5 mm. 
Por todo ello se deduce que el período de I?ctividad vegetpt 
tiva, correspondiente I? l.B.L., ser6 nulo x = O 
¡;¡ es E P e e'::D 
Oct. 52.4 56 •. 0 ~O.8 
D-e 8 
45.5 56.3 
Q 
4 
S D x 
0.3 56.0 0.09 
Se trat a de~ casO B2, con un superrvit de 45.5 mm, el c}lFl se 
acumula ' al del mes anterior: 
S(D-e) = 45.5+ ~0. 8 = 56.3 mm 
Se cubre el déficit global de 52.3 mm, que habia, quedsnd~ un re-
manente Q =- 4 mm. 
, L' El per~odo de I. B •• sera: Q 4 
x =- -----= ---- =- 0.09 de I!Ies 
D-e 45.5 
es decir, l a cmpensación 
de Octubre, pues: 
hidrica ocurrir8.~ teóricamente el dia 27 
30 ---- 1 z =- 2.7 j . 30-2.7 - 27 
z ---- 0.09 
También aparece un sobrente: D-E 
s = Q = 0.3 mm 
D-e 
¡,les E P e e-D D-e $ Q S D x 
Hov. 21.1 97.4 4.2 76 .. 6 97 .. 7 
Caso B~, comentado en meses enteriores. 
¡.l es E P e e-D $ D-e S Q S D x 
Dic. ~3.1 82.6 2.6 ~45.5 ~58.6 
Idem, caso. anterior. 
Como s e ve, e.perece un sobnmte S = D-E =- 145.5 mm, que pasa-
r~ al I!Ies de Enero. El Balance Cíclico pide enlazar con el I!Ies de 
Enero, con el que se inicie. el ba.le.nce. 
La disponibilidad del mes de ~nero no s erá , pues, l e de sus 
precipite.ciones, P, como se supus o al principio, sino éstas incre-
mentades en el sobrante del mes de Diciembre. Dicho esto, e reserve 
de nuevrs rectificFciones cíclicfs s i l ps hubiere. 
Le. disponibilidad de ""Enero, en este momento del Balance, se-
ría: D = P+ S = 78.0-1- 100 = 178 mm 
Hay que tener en cuenta que no todo el sobrante de Dicumbre 
(145.5 mm) pasará a Enero, ya que la capacidad de retenci6n es 
CR = 100; por tanto, se pierden 45.5 mm. 
Se recomel1.za el Balance a partir 
mes E P e e-D D-e 
Ene. l8.íl 78.0 3.8 
Se tra ta de c e.SO Bl, yr: explic<?do 
iíes E P e e-D $ D-e 
Feb. 28 .7 84.5 5.7 
Idem, CgsO de Enero. 
Ees E P e e-D S D-e 
¡l¡ex • 55.5 51.2 11.1 
de este nuevo valor inicial. 
Q S D x 
159.2 178 .. 0 
anteriormente. 
g 
S 
Q S D x 
1 55.8 184.5 
Q S D x 
95.7 151.2 
Caso Bl,se diferencie. de los do s meses anteriores en que, 
a~uí el sobrente (95.7 n~) si es menor que CR, por lo que pe saré 
en su tota lidad. 
1\. pRrtir de este u es coincül cn los datos con el primer balen-
ce hídrico.La r¡;;.zón de ello, es que el sobrante de Febrero es ma-
y or que CR en ambas vuelte.s del cicl o, con lo que siempre pasará 
e. ¡,¡e.rzO l <? c2ntid<?d de l OOmIn . 
El estado final del_i~lan~e_Hidri~o~del_P~!~o_del_Pint~~oL cuando 
CR_ -_lQOy_I'/_ = _0,0 , es el siguiente: 
lIIes E P e e-D $ D-e $ Q. S n. x 
Ene. 18.8 78.0 3.8 159 •. 2 178 ... 0 
Feb. 28 •. 7 84 .. 5 5.7 155.8 184 .. 5 
l\íar. 55.5 51.2 11.1. 95 .. 7 151.2 
Abr •. 76.7 64 •. 2 15.3 83.2 159.9 
May. 111.0 41.3 22.2 13.5 124 .. 5 
Jun. 148.4 31.8 29.7 45 .. 3 
Ju!J... 169.1 6.6. 33 •. 8 27.2 6 .• 6 
Ago. 158.5 6.6 31.7 25.1 52.3 6.6 
Sep. 86.8 28.2 17.4 10.8 28.2 
Oct. 52.4 56.0 10.5 45.5 56.3 4 0.3 56.0 0.09 
Nov. 21.1 97.4 4.2 76.6 97.7 
Dic. 13.1 82.0 2.6 145.5 158.6 
-_ ....... ... ~.- -_-.....-- ... ... - _ _ o _. - ~. • -
. 
I 
Cuadro de Intensidades Bioclimñticas 
Con el fin de ayud~r a la interpretación del bFlance hídrico, 
se restunen los resultl? dos en el siguiente cuadro: 
PERIODO D BALANCE HIDRICO T EFECTO FITOLOGICO 
INTENSIDAD 
BICLD.lATICA 
Enero D>E Hay excedente de >7.5QC Actividad vege- Libre, Completa 
_______ a~ __________ tativ~ Elen~ __ C~l:!d~ 
Febrero D)E Hay excedente de >7.5QC Actividad vege- Libre, Completl? 
_______ a~ __________ tat:!v~ pl~n~ __ CÉli~2 _____ ' 
I,I!"rzo D>E Hay excedente de >7.5 QC ActividEld vege- Libre, Complet2 
_______ a~ __________ t~tiv~ El~n~ __ Qáli~2 ___ __ _ 
Abril D>E Hay excedente de I'7.5 QC Actividad vege- Libre, Completa 
Mayo D>E Hay excedente de )7.5QC Actividad vege- Libre, Completa 
_______ ~ __________ t~t:!va .El~n~ __ Qá!i~a _ ____ _ 
D>e Se cubre el mí- >7.5 QC Activid2.d vege-
D<E nimo hídrico,pero , t!".ti Vf, m~nima 
Junio 
no todas las ne-
cesid2.des 
Libre, Incom-
pleta, Cálida 
--------------
-----------
Julio D<e No se cubre el 
mínimo hídrico 
-------------------------
D<e No se cubre el 
mínimo hídrico. 
Se acumula déf. 
Sec2 , CFlidn 
Sec!", Cflide 
-----------------------------------
PERIODO D BALANCE HIDRICO T EFECTO FITOLOGICO 
INTEUS ID,',]) 
BIOCLII¡IATICA 
Sept. 
Oct. 
. , D e En compensac~on 
hídrica 
D E Compenspción hí-
drice consumE'da 
7.5 9C En recuperación Condicionada, 
de turgencia Incompleta, 
7.5ºC Turgencia recu-
pereda 
Cálida 
Condicionede, 
Complete, 
Célida 
-----------
Nov. D E Hay excedente de 7.5QC ActividE'd vege- Libre, Completa 
_______ a~ _________ tet!v!:!; ~l~na __ Qá!i-ªB_ _ _ _ _ 
Dic. D E Hay excedente de 7.5QC Actividad vege- Libre, Complete. 
_______ a.fiU!!!:. ________ 1a1i~a_p!e~a ___ Cél.:!:d~ ___ _ 
Nota: a partir del dí~ 27 de Octubre la Intensidad Bioclim~ tica 
es libre, pues teóricamente en ese día ocurre la. compen-
se.ción hídrice.. 
-Cálculo de los Coeficientes de Pluviosidcd 
"Una vez c errado e interpretE'do el B21ance Hí drico, procede el 
cálculo de los co eficientes de pl uviosidad. 
Como se sabe : 
D-e Cp = 
E-e 
D = Disponibilidades hídricas 
E = Evapotrans pirsci6n potencial 
e = Eva potrenspireci6n residual 
Este coeficiente se debe calcular para cpda período (mensual) 
y su producto , or 12 I. B. P. d i? r á 1 10' r.B'. R. Debe tenerse en cuanta 
que: 
! B P = ~=1~2 b . • • u •. c. 
5 
T = Temperatura media (mensual), en QC 
u.b.c. = Unidad bioclim~tic~ 
Por tpnto: 
r.B.R. = Cp (r.B.p.) = D-e u.b.c. 
B-e 
Cupndo Cp)l 12. formule 2..'1. t eri 01' no es fiplicable, 
ese cas o I. B.R. = I . B. P. " (I,Iontero y Gonz:?lee, 1974) • 
¡,i es E F ¡,¡ A I.I J J A S 
r . B. p . 0 .2 0.4 0 . 7 1.1 1. 6 2. 8 3.6 4.1 2.9 
sino que en 
O N 
1.9 0. 8 
D 
0.3 
Cp 11.6 7 . 8 3 . 1 2. 2 1.1 0.1 -0.2 -0.2 0.1 1.1 5.5 14.8 
r . B.R. 0. 2 0,4 0 . 7 1.1 1. 6 0':3 -0. 7 -0. 8 0. 3 1. 9 0. 8 On 
Represent~ci6n gráfica 
·'Deben tenerse en cuent8. lp.s siguientes observaciones: 
Las cruces de la curva D con l a s de E l Puntos x,y de l a grá-
fica) '.delimi tan. la l. B. I ncompleta. 
Los puntos de corte entre l!'s curvas de D y e (punto.s z,w del 
diagrama)delimitan la l.B.Seca 
La esc!'la de representaci6n ha de hacerse de modo¡ que se cumpla 
mes 
El origen de las u.b.c. debe coincidir con 7.5ºC. 
La l.B.P. ·en,·la gráfica viene limitada por el área comprendida 
entre la curva de Temperatura y la recta de ~!! = 7.5!1C •. 
B~lance hídrico del_P~!~O_d~l_Pin!a~o_t~até~d~l~ ~o~o_s~e!o~ ~o~ 
~sia~a_ c...?-.Ea~idad ~e_ ~t ~n~i~nL. _ e~ !ade~a, es decir: 
CR = O 1/ = 30% 
11 = 30~ implica el reducir l as precipi taciol!les al 705~ de P, 
es decir, el 307~ de P se escurre por la pendiente y no penetra en. 
el suelo; en este caso el valor de las precipitaciones es 0~7P. 
Al se CR = O, las disponibilidades de todos los meses V8n 
~ coincidir con les precipitaciones (·n = P); y, por tanto, pera el 
cálculo del Balance hídrico s610 será necesario un ciclo. 
Se sigue el mismo razonamiento expuesto anteriormente. 
Nuevos valores de l es precipitaciones, al ser W = 30% : 
¡,i es 
P(mm) 
I,i es 
Ene. 
Feb. 
l,ic:'.r. 
Abr. 
l>Il?y. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 
E F M A M J J 
54.6 59.1 35.8 44.9 28.9 22.3 4.6 
E P e e-D S D-e $ 
18 . 8 54.6 3. 8 
28.7 59.1 5.1 
55.5 35.8 11.1 
76.7 44.9 15.3 
111.0 28.9 22.2 
148.4 22.3 29.7 7. 4 
169.1 4.6 33 •. 8 29 . 2 36.6 
158.5 4.6 31.7 27.1 63. 7 
86.8 19.7 17.4 2.3 
52.4 39.2 10.5 28 .7 31..0 
21.1 68.2 4.2 64.0 95.0 
13.1 57.4 2.6 
A S O N n 
4.6 19.7 39.2 68.2 57.4 
g 8: n x 
54.6 
59.1 
35. 8 
44.9 
28.9 
22.3 
4.6 
4.6 
19.7 
39. 2 
68. 2 0. 49 
57.4 
• 
Cuadro de Intensidades Bioclimátic&s 
PJ3RI.oDO D BALANCE HIDRICO T EFECTO FITOLOGICO 
INTENSIDAD 
BIOCLDlATICA 
Enero D>E H~y excedente de 7.5ºC Actividad vege- Libre, Completa 
_______ a.@l!!: __________ t~tiv~ pl~ ___ C!l~da ___ _ 
Febrero D)E Hay excedente de 7.5ºC Actividad vege- Libre, Complete 
_______ a~ __________ tat~v~ .I!l~~ __ CélidE':... ___ _ 
Iáarzo D~e Se cubre el mí-
D<E nimo hídrico,pero 
no todas les ne-
cesidades 
7.5QC Actividad vege- Libre, Incom-
tE'.ti va mínima pleta, C~lida 
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Abril 
ií~yo 
D>e Se cubre el mí- 7.5 QC Actividad vege-
D<E nimo hídrico, pero t ~tivp. mínima 
no todas l as ne-
cesidndes 
Libre, Incom-
pleta , Có.lida 
------------------------------
D>e Se cubre el mí- 7. 5QC Activida d vege-
D<'E nimo hídrico, pero t ativE' plena 
no todes las ne-
cesidades 
Libre, Incom-
plete , CFlida 
-----------------------------------
Junio D('e No se cubre el 7 .5 QC Sequía 
mínimo hídrico 
------------------------
Julio D~e No se cubre el 
mínimo hídri co. 
Se acumule. déf . 
Seca , Cálida 
-----------
Seca, Cálida 
-----------------------------------
PERIODO 
Ago. 
Sep. 
D 
D<e No se cubre el 
mínimo hídrico. 
Se acumula déf. 
D) e En compensl?clión 
hídrica 
T EFECTO FITOLOGICO 
INTENSIDAD 
BIOCLlloll'\.TICA 
Seca, CÉlida 
7.5gC En recuperaci6n Condicione.da, 
de turgencia Incompleta, 
Cálida 
-----------------------------------
Oct. D>e Compensación hí-
drica. 
7.5ºC En recuperaci6n Condicionada, 
de turgencia Incompleta, 
Cálida 
-----------------------------------
l'iov. D>E Compensación hí-
clrica consumada 
7.5ºC Turgencia recu-
perada 
Condicionada, 
Completa, 
Cálida 
------------------
Dic. DlfE H8Y excedente de 7.5ºC Actividad vege- Libre, Completa 
a:rua t ative. plena Cálida -------~---------------------------
Nota : !' p['rtir del diE' 15 de iToviembre la Intensidt> d Bioclimf -
ticp es libre, pues, teóric8mente en ese díE ocurre le compensaci6n 
hídric E' .• 
Co,ficientes de Pluviosidnd 
mes E F M A ¡,j J J Jo.. S o N. D 
l.B.P. 0.2 0.4 0.7 1.1 1.6 2.8 3~6 4.]" 2.9 1 •. 9 0 • .8 0.3 
Cp 3.4 2.3 0.5 0.5 0.07 -0.06 -0.2 -0.2 6.03 0 .. 7 3.8 5.2 
L •. B~. 0 . 2 0.4 0 •. 3 0.5 0.1 -0.2 -0.7 -0.8 0.08 L.3 0 • .8 0.3 
PANTANO DE CALA 
~! es 
Altitud: 260 m 
Precipitación anual: 707.3 mm 
~emperatura media anual: 15.7 2C 
E F r:I A M J 
P(mm) , 118.0 90.8 52.3 62.0 41.8 33.5 
T!!( QC) 9.2 10.0 12.1 14.3 17.3 21.9 
E 19.1 29.1 57.8 79.9 116.3 150.7 
e 3.8 5.8 11.6 16.0 23.3 30.1 
J A S O N D 
4.2 4.7 28.3 67.0 102.4 10I.b 
26.1 24.1 23.0 18.1 12.9 9.2 
171.1 145.7 88.7 53.8 22:·0 13.2 
34.2 29.1 17.7 10.8 4.4 2.6 
Notp: los valores de K (neceslU'ios parp. el cálculo de E y e) 
se toman los mismos ~ue p~ra el Pnntpno del Pintpdo. 
Be.lanc;;. hí,Sr.!cE, ,2;e!P.§;U.!8~o_d~ Qa!a_t!at~dE.l0 E.0!o_s~elo!!! E.0!! gan_ 
E.e.~aE.idad de_ret~c.!6!! ~ !!!uelos_ll~o!!!, es decir 
CR = LOO W = OCio 
Mes E P e e-D D-e S Q S D x 
Ene. 19.1 118.0 3.8 198.9 218.0 
Feb. 29.1 90.8 5.8 161.7 190.8 
l,lar. 57.8 52.3 11.6 94.5 152.3 
Abr. 79.9 62.0 16.0 76.6 156.5 
Ioie.y. 116.3 41.8 23.3 2.1 118.4 
Jun. 150.7 33.5 30.1 35.6 
Jul. 171.1 4.2 34 •. 2 30.0 4.2 
.\go. lL'5.7 4.7 29.1 24.4 54.4 4.7 
Sep. 88.7 28.3 17.7 10 •. 6 28.3 
Oct. 53 •. 6 67 .. 0 10.8 56 .. 2 66.8 12.4 2.9 67.0 0.22 
Nov. 22.0 102.4 4.4 83.3 105.3 
Dic. 13.2 101.6 2.6 171.7 184.6 
-_. ,. .. 
Cuadro de Intens idades Bioclimáticas 
PERIODO D BALANCE HIDRICO T EFECTO FITOLOGICO 
INTENSIDAD 
BIOCLIIIiATICA 
Enero D"E Hay excedente de >7.5 QC Actividad vege- Libre, Completa 
_______ a~ __________ tativ~ ]21en~ __ 2,É,!iia _____ _ 
Febrero D)E Hpy excedente de >7.5 QC Actividad vege- Libre, Completa 
_______ a~ __________ t !':tiv!,: ]21en8 ___ C~l:!:da 
1l1arzo D)E Hay excedente de >7.5ºC Actividad vege- Libre, Completa 
_______ a~ __________ tativ~ ]21en~ __ Cá,!iia ____ _ 
Abril D>E H8.y excedente de >7.5 QC Actividad vege- Libre, Completa 
I.!ayo D)E Hay excedente de -r7 .5QC Actividad vege- Libre, Completa 
______ ","a~ __________ t~tivf: ]21en!!: __ 2,álida ____ _ 
Junio 
Julio 
D>e Se cubre el mí- 77 . 5QC Acti vidad vege-
D<C nimo hídrico,pero t ativa mínima 
no tOdps l:- s ne-
Li bre, Incom-
pl et a , Cplida 
__ c;;sidedes_ _ _____________________ _ 
D<e No se cubre el 
mínimo hídrico 
Seca, Célida 
-----------------------------------
Agosto D<e No se cubre el 
mínimo hídrico 
Seca , Cflida 
----------------------------------
INTENSIDAD 
PERIODO D BALANCE HIDRICO T EFECTO FITOLOGICO 
BIOCLIMATICA 
Sep. D)e En compens::-ci6n }7.5!lC En recupere.ci6n Condicionpda 
hídrica de turgencia Incompleta 
Célida 
-----------------------------------
Oct. D~E Compenséción hÍ- >7.5ºC Turgencia recu- Condicionada 
drica consumada perada Completa, 
C61idp 
-----------------------------------
Hov. D>E Hay excedente de )7.5 QC Actividad vege- Libre, eompleta 
aGUE- tativa plena C~lida 
----------------------~------------
Dic. D>E Hay excedente de >7.5ºC Actividad vege- Libre, Campleta 
______ _ P~'1. ___ _______ tativE; ,Elen.§; __ Qálida ____ _ 
Notf1.: E. pe.rtir del díe 23 de Noviembre la Intensidad Bioclimé-
tice es libre. 
Coficientes de Pluviosidad 
Mes E F M A M ~ J A S O ~ n 
l.B.P. 0.3 0.5 0.9 1.4 2.0 2.9 3.7 3.3 3.1 2.1 1.1 0.3 
Cp 14.0 7.9 3.0 2.2 1.0 0.04 -0.2 -0.2 0.1 1.3 5.7 17.1 
l.B~R. 0.3 0.5 0.9 1.4 2.0 0.1 -0.8 -0.7 0.3 2.7 1.1 0.3 
Balance hídrico del_P~t~~o_d~ ~la !r~tándol~c~m~ ~u~l~s_c~n_e~c~­
~a_c.!:!:p~cidE~ ~e_r~t~nE.iÉ.n_Le~ !:f ~eEI?.!. es decir 
CR = O Vi = 3Ü", 
Nuevos valores de 12.s precipitaciones al ser IV = 30% : 
Mes E F M A M J J A S O N D 
P(mm} 82.6 63.6 36.6 43.4 29.3 23.4 2.9 3.3 19.8 46.9 71.7 71.1 
Ees E P e e-D $ D-e S Q S D x 
Ene. 19.1 82.6 3.8 82.6 
Feb. 29.1 63.6 5.8 63.6 
r,Ie.r. 57.8 36.6 11.6 36.6 
Abr. 79.9 43.4 16.0 43.4 
¡,';ay. 116.3 29.3 23.3 29.3 
Jun. 150.7 23.4 30.1 6.7 23.4 
Jul. 171.1 2.9 34.2 31.3 38 2.9 
Ago. 145.7 3.3 29.1 25.S 63.8 3.3 
Sep. 88.7 19.8 17.7 2.1 19.8 
Oct. 53.8 46.9 10.8 36.1 38.2 46 •. 9 
Nov. 22.0 71.7 4.4 67.0 105.2 41.4 71. 7 g •. 62 
Dic. 13.2 71.1 2.6 71.1 
C.uadro de Intensida.des Bioclimáticas 
PERIODO 
Enero 
D BALA1'WE HIDRICO T EFECTE FITOLOGICO 
INTENSIDAD 
BIOCLDAATICA 
D>E Hay excedente de >7.5 90 Activid~d vege- Libre, Completa 
Febrero D>E Hay excedente de >7.5 9C Actividad vege- Libre, Complete 
_______ a~ __________ tativ~ .Elen~ __ Qá!ida ____ _ 
warzo 
Abril 
¡,íayo 
Junio 
D~e Se cubre el mí- 77.5 9C Actividad vege- Libre, Incom-
D(E nimo hídricm,pero 
no todas las ne-
tativa mínima pleta, Cálida 
__ c~sidad~ _____________________ _ 
D)e Se cubre el mí~ ~7.5QC Actividpd vege- Libre, Incom-
D~E nimo hídrico,pero 
no todes lp.s ne-
cesidades 
tativa mínima 
D>e Se cubre el mí- ~?5 QC Actividpd vege-
D(E nimo hídrico pero tFtiva mínima 
no todas las ne-
cesidades 
D<e No se cubre el .> 7 .5 9C Sequía 
mínimo hídrico 
pleta, Cálida 
Libre, Incom-
plet eo , Cálida 
S ec~. , Cál ida 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - ---
J1.Üio D"e No se cubre el _~.7 .5 9C Sequía Seca, Cálida 
oínimo hídrico 
------------------------------
INTENSIDAD 
PERIODO D BALANCE HIDRICm BFECTO FITOLOGICO 
BIOCLIMATICA 
Ago. D~e No se cubre el Seca, Célidf 
mínimo hídrico 
----------------------------------
Sep. D>e En compensación ~7.5ºC En recuperación Condiciona~, In-
____ hidriE.a _________ d~ !~g~nE.i!!: __ ~E.m.Elet!!:,Qáliga_ 
Oct. D>e En compensfción >7.5ºC En recuperación Condicionada,In-
_______ hí2ric~ ________ ~e_t~~e~c!~ __ ~o~pletaLCtl!d~_ 
':lov. D).E Compens F. c1Íl.ón hí- >7.5ºC Turgencia recu- Condicione.da, 
______ ~iE.a_cE.~~a"ªa _____ p~r!!:d!!... _____ CE.m.Eleta,_C~l!dE: 
Dic. D)E Hay excedente de 77.5ºC Actividad vege- Libre, Completa, 
_______ f~ __________ t!!:t!va .El~Il!!... __ C~lid~ ____ _ 
Hota: R. pe.rtir del dí!' 11 de Noviembre l E! Intel1sid~d Bioc1imé:l; 
tic!' es libre. 
Coeficientes de Pluvios idFd 
¡\les 'E F M A 1\1 J J A S O N D 
I..B.P •. 0.3 0.5 0.9 1.4 2.0 2.9 3.7 3.3 3.1 2.1 1.1 0.3 
Cp 5.1 2.5 0.5 0.4 0.06 -0.05 -0.2 -0.2 0.03 0.8 3.8 6.4 
I..B..R. 0.3 0.·5 0.5 0.6 0.1 -0.1 -0.2 -0.2 0.1 1.2 1.1 0.-3 
.. 
GU.lülALCANAL "TVE" 
Altitud: 260m 
Precipitación Rnual : 650.0 mm 
Temperatura media ~nual : 13.5 QC 
lJes E F M. A M Ji 
P(mm)1 83.5 65.0 47.2 65.2 44.2 39.8 
T!!,.{ QC) 4.9 6.3 3.6 ll.l¡ 1~. 9 H l . ( 
J A 8. [) al D 
10.8 10~0 29.7 62.0 86.5 80.1 
:d3. Cl 23.Cl 21.4 14.5 9.2 6.8 
E 16.1 25.2 51.0 72.7 105.0 138 .6 162.1 144.6. 85.2 48.4 19.4 12.0 
e 3.2 5.0 10.2 14.5 21.0 27.7 32.4 28.9 17.0 9.7 3.8 2.4 
Nota: los valores de K (necesarios para el cálculo de E- y e)1 
se toman los mismos que pare el Pantano del Pintado. 
Balance hídrico de Guadalcanal "TVE" tratándolo como suelos con gr-an .;..;..;..=~;;....;;.~;;;..;....;.... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --~p~a~i~e~ ~ !e!~ción l ~u~l~s_llp~o~, es decir: 
CR = 100 VI = ~ 
id es E P e e-D D-e S S S D x 
Ene. 16.1 83 •. ~ ~ 3;.2. 161.4 183.5 
Feb. 25.2 65.0 5.0 139.8 165.0 
Ii!ar. 51.0 47.2 10.2 96 .2 147.2 
Abr. 72.7 65.2 14.5 88 . 7 161.4 
l' ay. 105.0 44.2 21.0 27. 9 132. 9 
Jun. 138.6 39. 8 27.7 67.7 
Jul. 162.1 10.8 32.4 21.6 10.8 
Ago. 144.6 10.0 28.9 18.9 40.5 10.0 
Sep. 85.2 29.7 17.0 12.7 29.7 
Oct. 48.4 62.0 9.7 52.3 65.0 24.5 6.4 . .62~0 0.47 
Nov. 19.4 86.5 3.8 73.5 92.9 
Dic. 12.0 80.1 2.4 141.6 153.6 
,euadro de Intensidedes Bioclimátices 
PERIODO 
Enero 
Febrero 
ABRIL 
"u.no 
D BALANCE HIDlUCO T EFECTO FITOLOGICO 
I NTENSIDAD 
BIOCLIl/lATICA 
D>E Hay exc edent e de < 7.5 QC Parali zaci6n por Libre,completa 
fri a agua frío, sin limi-
taciones híari-
cas. 
------------------ - --
D>E H~y excedente de <7. 5ºC Perelizaci6n por Libre,complet~ 
lJ>l.; Rey excedente de 
frío, sin limi- frí~ . 
tElciones híari-
C F S 
>7.5 QC Actividpd vege- Libr e,completE 
tetiva nlena. 
----;;;.-- --
cr.lidl" • 
D~E Hay exced ente de>7.5 QC Actividad vege- Libre,completa 
_a.Iá~· __ . _ _ _ . _ ___ _ tati Ve'_ plena. 
---------
cálid~ 
D)E Hay excedente de}1,5 QC Actividad vege- Libre,completa 
D)e Se cubre el mí- 77.5 QC Actividl"d vege- Libre,incomple-
D<E nimo hídrico pe-
ro 110 todf's 11'1; 
necesid, dcr . 
~ERIODO D BALANCE HIDRICO T 
Julio I D~e No se cubre el >7.59C Sequíe 
mínimo hídrico 
----------------------
Agosto D<e No se cubre el 
__ m!~m~ ~í~~c~ _ ~7~5~C_S~q~~ 
Sept~ . ' · .D e En compensaci6n 
hídrica. 
. , 
:>7.5 9C En recuperacl.ol1 
de turgencia 
SecE',cflidl" 
' . ..' 
Condicion¡;de, 
incompletp,ce-
lida. 
--------
Octubre D>E Compensaci6n >7.5 QC Turgencia recu- Completa,Condi-
;.¡ovie"l . D>E 
Diciem. D>E 
hídrica consu- perada. cionada., Calid¡;. 
mada. 
Hay exc cdc¡1.te de ') 7. 5 QC Activided vege-
_ffY-~' _ __ _______ tt:.t~v§. ::el~n!:.._ 
HE' y exc edente de <':7. 5ºC PerplÚ'Fci6n 
por frío, sin 
liI!litcciol1.es 
hidrices 
Libre,Complet e 
Cflid", • 
Libre,Complet? 
FríE'. 
iiO~A : Í L p2.rtir del , . Ctl.r 16 de Octubre lL Intensided 
Bi ocliu,ticc es libre. 
¡ 
t 
IiiES E F lil A Ji J J A S O N D 
I.B.P. -0.5 -0.2 0.2 0.8 1.3 2.2 3.3 3.3 2.8 1.4 0.3 -0.1 
Ce 13.9 7.9 3.4 1.5 1.3 0.4 -0.2 -0.2 0.2 1.3 5.7 15.7 
I.B.R. -0.5 ~O.2 0.2 0. 0 1.3 0.9 -0.6 -0.6 0.6 1.4 0.3 -0~1 
Balence hídrico de Guadalcenal "TVE" tratándolo como suelos con. 
=="'""--==== - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - --~s~a~a_c~pacida~d~ ~e!e~ció~ ~ ~n_lad~r~, es decir : 
CR =. O IV = 30% 
Nuevos velores de las precipitaciones al ser W = 30'/0 : 
~es E F ~ A U J J A S O N D 
P{mm) 58.4 45.5 33.0 45.6 30.9 27.9 7.6 7.0 20.8 43.4 60.5 56.1 
llies E P e e-D $ D-e Q S D x 
i.ne. 16.1 58.4 3.2 58.4 
Feb. 25.2 45.5 5.0 45.5 
Mar. 51.0 33.0 10.2 33.0 
Abr. 72.7 45.6 14.5 45,.6_ 
l;lay. 105.0 30.9 21.0 30 •. 9 
Jun. 138.6 27.9 27.7 27 •. 9 
Jul. 162.1 7.6 32.4 24.8 7.6 
Ago. lL¡ 4.6 7.0 28.9 2L.9 46.7 7.0 
Sep. 85.2 20. 8 17.0 3.8 20.8 
Oct. 48.4 43.4 9. '{ 33.7 37.5 43.4 
¡'iov. 19 . 4 60.5 3.8 56.7 94.2 47.5 60.5 0.83 
Dic. 12.0 56.1 2.4 56.1 
Cuadro de Intensidades Bioclimáticas 
PERIODO 
Enero 
D BALANCE i-lIDHICm T EFECTO FITOLOGICO 
INTENSIDAD 
BIOCLDilATICA 
D~E Hay excedente de <7.5 QC Paralizaci6n por Libre, Completa, 
frío,sin limita- Fría 
ciones hídricas 
----------------------------------
Febrero D)B H~y excedente de ~.5QC Paralizaci6n por Libre,Completa, 
.hbril 
¡;ayo 
Jmuo 
ague. frío, sin limi ta.- Fría 
ciones hídrices 
- - - - - - - - - - - - -- - - - -
D~e Se cubre el oí- ~7.5QC Actividad vege- Libre, Incompletp, 
D~ nimo hí~rico,pero tativp mínima Célida 
D~e 
D<E 
no todas lrs nece-
sidades 
Se cubre el ;,lí- >'7 .5 QC Actividad vege-
nimo hídrico,pero 
no todas les nece-
sidades 
te.ti va mínima 
D>e Se cubre el mí- /7.5 QC Actividad vege-
D~ nimo hídrico, pero t E' tiva mínima 
no todas l r c nec e-
side.des 
D>e Se cubre el mlÍi- >7.5 QC Activided vege-
D <E nimo hídrico, pero t ptivp mínima 
no todes lps nece-
sidades 
Libre, Incompleta, 
Cálida 
Libre, Incompleta., 
Cálida 
Libre, Incompletf 
CHide 
P:c:RIODO 
Julio 
Agosto 
Sep . 
INTENSIDAD 
D 3AL.Aj~CE HIDRICO T ~F~CTO FITOLOGICO 
BIOCLIMATLCA 
D(e No se cubre el ;:>7.5 QC Sequía Seca, C~lida 
mínimo hídrico 
D,e No se cubre el 
mínimo hídrico 
. , En compens:>c~on 
híc1rica 
m recuperaci6n 
de turgencia 
Seca, Cé.lid!' 
Condicionad!', 
Incompleta, 
CFlid!' 
-----------------
Oct. D>e En compensaci6n r7.5QC En recuperaci6n Condicion!'de, 
hídrica de turgencia Incompleta, 
Célidl? 
----------------------------------
.~ov. D >E Compensaci6n hí- » 7 • 5 QC Turgencia recu- Condicionada, 
_______ ~i~a_c~nsunw~a _____ per~d~ _____ Qo~ple!aLCfl~da 
Dic. D,E Hay excedente de >7.5 QC Actividad vege- Libre,Completa, 
_______ a~ __________ tat~v~ 121~~ __ Qá~ida ___ _ 
¡ 
r· 
Coeficient es de Pluvioside d 
¡_les E F liI f, l.~ J J A S O N D 
r.E.p. -0.5 -0.2 0.2 o.a 1. 3 2.2 3.3 3.3 2.8 1.4 0.3 -0.1 
Cp 4.3 2.0 0.5 0.5 0.1 0.01 -0.2 -0.2 0.05 0.9 3.6 5.6 
r.B.R. -0.5 -0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 -0.6 -0.6 0.1 1.2 0.3 -0.1 
• 
• 
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ESTUDIO DE LOS SuBLOS 
Los suelos estudiFdos se hen clesificl?do se han cle.sificado de 
acuerdo con el sisteme del Soil Surve~r Staff (U.S.D.A.) "Soil ~a­
xonomy" de 1973, estE'.bleciéndose l e s equivplencias con el sistema 
utilizado por la FAO p",ra la leyend!? del mapa mundial de suelos de 
1973. 
l!:n una primera ordenación los sUelos reconocidos se han agru-
pado en los siguientes Ordenes : 
m~TISOL~S : Suelos minerales que no presentro1 más horizontes 
de die.gnóstico que un e pi pcdón acrico o un epipedón antrópico. Se 
incluyen en este Orden, principalnente E los suelos de erosión 
existentes sobre materiEles paleozoicos en :Sierra '.lorena, 8 muchos 
que se encuentran en l os escErp2cdEs zonas monte.ñosas de las Se-
rré'Jlias :Subbéticas, 8. los cuelos eSClueleticos desarrolle.dos sobre 
cpliz!'s blr-ndas en rel~eves ondull?dos del V!?lle Bético, !? los sue-
los de !" )ortes pluvieles recientes y a todos aquellos en los que 
se h1' rel?l~z:>do I?lterr ciones ,roí'undps del"solum" con motivo de 
prepFr!'cion del terreno p1'rl? su uso . 
.L j~CL.i:".d S ü.LJ::S : Suelos minerE'les con un hor~zonte c1'mbico, que 
cFrecen n e horizontes nátI'~co, spódico u óxico. Son suelos f leo 
lnFs evolucionados que los ~nteI'iores y, selvo los aluvia.Les, son 
siempre de m8.yor espesor. ::le encuentran sobre diferentes materia-
les, destEc8.l1do en SierrE' .. _oren1' los existentes sobre pizarras, 
BTélll tos" erenisce.s y otre.s roca s T!lGS o menos ácidas, mientras que 
los existentes sobre J:lr.terié.les cl?lizos son 1!!2.S frecuentes en el 
VElle Bético y en 1[' 5 :J erreníEs Subbéticas,.TodOs los inceptisoles 
del éTea estudiada se incluyell en el suborden de OC¡illEPJ:S, debido 
a que todos poseen un epipedón óc:cico y en el Gr!?.l1 Grupo de XERO-
C:Ih ..EPJ!S 1)01" pos eer lUl ré[;ÍLle~ xérico de htunedE~d. 
ALFISOLLS : Suelos m~nerrles cr~'acterizados por la presencia 
de un hori7.onte I? r¡;:ílico, U11 epipedón ócrico y un !?lto gradO de 
, 
¡. 
¡". 
. 
spturación en bases. Son suel os moderedamente evolucionados, con 
perfiles ffi2S desarroll~dos que los de los restentes Ordendes iden-
tificados. Todos los suelos aquí reconocidos pertenecen al Subor-
den de AEHALFS, por pres ent er si empr e cm réginen xérico de humeded 
del suelo. 
l 
-f 
UnidEdes identif'ic2dr::¡ 
EHTISOLES 
JcilliORT}iLl·ITS : Entisoles prir!.c.:cios, típicos de zona medi t errá-
nea, de superficies de reciente eros ión con un contacto lítico a 
menos de 25 cm. de profundidEd , sin mostrar ningún otro horizonte 
de dil'gnóst ico que el de super ficie. 'rienen pendientes genere.lmen-
te ecusE'dE's y no estén permanentemente s aturados de a gua. Existen ~ 
sobre mfi terif'les muy diversos t E'nto sobre rocE'.s ácida s como CE' li-
ZI? s. 
LITEIO hl::RO~,THimTS : Son los xerorthents más superfici r; les y, 
1',u ci1as veces, pedre Bos os . :;.;1 lJcrf i l es de tipo !IR, en el que el 
horizonte A, que no suele ser de IJeS de 10 cm. de espesor es de un 
color pardo intenso, rel~cionado generalmente con el del mEteriel 
original, de text1..u'a medie. a gruesa , suelto y con a bundE'ntes tro-
zos de roca. Son suelos ele plI á cido, escaso contenido de materia 
or~nica, carencia tota l d e CE'I Ponrto cálcico libre y moderada sa-
tVIación de bases.Se encu entran so bre rilE'.teria les paleozoicos, ge-
nC!rrlrJente pizrrra s y otrEs r ocrs met amór fic!? s y sedlimentariE' s. 
Sobre m" teri:: les gra...1"üticos son menos frecuentes. Son suelos con 
voc!? ción forestal antes e"uc r grico12 o ganadera. 
:"EROl<'1Uv L1~~'S : l!.ntis oles generalr.lente p, rdos a p8rdo-emE'I'illen-
tos que se han forms do Gobre sedhwntos fluvirles r ecientes.Pre-
sent8n 1Jerfiles generFlmente nro f mle10s s in difer enciE'cion d e ho-
r izontes eclFficos Eprecipndose c1iferenci2s d ebi das a dist int os !?lu-
vionr- I:li cntos ( perfiles L(;, IIO; IIe •• ) rors frecuentes en lE"s pre2s 
próxi,,¡ús " los curGOS fluviC'les. Se considerrn dentro de estos s u e-
los t odos los terrenos ll"nos inüL~d[bles o no qu e provienen de a-
portes fluvi a les, dcs t 2CSIldo entre todos las Vege.s del Guadalqui-
vir y 1 ,,_ de s us afluentes. Poseen eSC Es a proporción de roe.teria or-
génica y bu en contenido en nutrient es. Sus propiedades fisicE's son 
f avora bles para desarrollar una intensa dedicación agricola, espe-
ciF'l.J:lente ea reg;.díos. 
" , 
mCr;YXISOLES 
:;J:JtOCHItEPES : Son los OC:ll'epts de clima medi terrifneo de colo-
res p2rdos 2 p2rdo-rojizos. ;:;e encuentr2.n hí'unedos en invierno y 
prim::-verf", pero fuerteuente secos en ven·no. ¡luchas presente l1 2CU-
s " des penclientes, siendo entonces de eSCESO espesor. 
LITHIC j~{OCrlli~Pf;:; : lresentcn características simileres <' los 
xerochrepts típicos, excepto que tienen un contacto lítico a menos 
de 50 cm. CU2ndo existen <,floramientos muy frecuentes de la rOca 
madre s e les denomina RUP1'IC ....ER00111¡EPrS. 
TYPIC l.EROCEREPrS : Son los xerochrepts que no presentan mo- f 
teados que indiquen h idromorfisl!lo, que tienen una sature.ción en ba-
ses del óO~, o m5.s, que no presentan un contacto litico dentro de 
los primeros 50 cm. y que carecen de un horizonte cálcico dentro 
de un es pesor de 1.5 m.; por lo menos, entre otras propiedades. 
Son suelos moderadamente proftUldos, de perfil ABC, que presenten 
tUl horizont e A ócrico y un B cr3mbico de color parda a pardo-rojizo 
y texturt's medüs que d ependen de l e naturaleza del mE'.terial ori-
ginel. Dicho l1wteril?l puede ser muy diverso, desde calizes mps o 
menos causalidades, haste roces metamórfices, sediment E'rir s o í ;:-
!leGS de diferentes períOdOS GeOlÓ Gicos . 
AL1?Ir~OL::':S 
I¡HODOXlll!,LPS : Son los xer6.1fs de intenso color rojo qu e se 
hcn des:;.rrollédo sobre tlEt eriales c8.1izos. 
LITlIiC RHü!'Oi;::;.:t1_.L!?S : S011 l oo l'Íloél.oxerc l f o que presenten un 
b ori ::;onte .':l intermitente y que tien en lL"1 conté'.cto lítico a men os 
e,e 50 cn. <le flroftm(~id:? c1, Son l os cuel as roj os cera.cterísticos él. e 
lrs zonrs uonte.llosas de crliz2~ l'!1esozoicE'.s de 1 (' 8 Scrrpníes Subbé-
tic s-s (terr~. rosa ), e~lU1c...UG tcr:loién oc encuentran en Sierra :.ox'en::.. 
deserroll:? dos s obre c pliz[·.G c'cu,:c['G (lel Pcle070ico. 
HAPLOXLT{j,Ll'S : Son l os xe~T lfE: Clt;\'OS perfilcs s on relé tiv¡>lJen-
t e poco es pesos, cuyo :10:ci zonte r r cílico tiene colores p-rdos-ro-
jizos o l):? rdoG-8.l1l:?rille,·:rLoG, pero no intensrJ.1ente rojos , que no 
p:cesentP11 horizontes petrocrlcicos , (l'te no poseen plintit r que f Ol.'_ 
:le \"Ly!'r f r ee cO:"1.tinu:- , (!.l1,.e tel1.[Tn U-~ contrco lítico fI menos de 50 CM . 
ele ~rofun(1idad o menos de 35\> de l'- rcilla en lE' totalided del hori-
zonte arcilico, o U1'1 no nuy a cusE'.do l:lovimi cnto de arcillé .• 
LITE le HAPLOXEIl".L_ S : Son los h o:- ploxerelfs que tienen u..1'J. co1'1-
t GCO litoco (.l. nenos de 50 crl. de 1)1'0 fundid C'-d , difere1'1cipndose de 
los t~r~ic h<ploxer<.lfs en <}.u e éstos pueden ser rndí profu..1'J.do s . 
; . 
.. 
f· 
' . 
. . 
Des cripc i ón de Perfiles 
- ---=- - ------ - - --
Se hEm s el eccionE' do p¡ora es t e trfbrjo 9 perf iles que corres-
pon den a los suelos l~Es repreoent etivos de l e zona . TodE's l es u-
nidE' des taxonómic8.s identificadE' s quedan, pues así, CE'ract eri-
za dos por di~hos per f iles. 
Se han seguido l E.S normE.S pE' rl? la descripcinn de perfiles de 
suelos edita da s por l a FAO. 
Datos analíticos pendientes de realización. 
, 
¡:" 
.. 
PERFIL: 1 
Localiz~ción : Crtra. de Lora del Río a Peña flor , 
Km. 72 
Coordenadas : 37 D 40' 00" N-52 31' 30" li 
Altitud so m. 
Posición fi s io l7'é.fica : I,krgen de ribera 
Forma del terreno circundante Lleno 
Pendient e 2~g 
Vegetaci6n n atural y uso :Choperas, saucedas (Populus alba, 
P. nigra,Salix sp., Tamarix galli-
i.!aterial origine.l 
Drena je 
Pedreeosidad 
Erosión 
Profundidad útil 
Clasifice.ción 
::-!orizont e 
ca,Juniperux sp ••••••• ), , granuneas. 
Sedimentos aluviales 
: Bueno 
Nula 
: Inapreciable 
150 m. 
Suelo de vega (Typic Xerofluvent) 
Descripción 
0-25 cm. Perdo amarillento (10 YR 
6/4) ( 8 ); frl?nco-~~enoso; &r~~uler, permeable; 
firme (s), friabl e (h ); frecuentes r eíces finas; 
buenr. cctivido d biológic-; reacción débil; lí-
mite cradurl pleno. 
25-60 cm. P~arillo (10 YR 7/8) (s); 
frenco-e.renos o; poliédrice. subangular fL~a , 
o.ébilmente desarrollada; fi rme (s ), fri able (h ); 
nbundantes huecoD biógenicos; reacción débil; 
límit e difus o ple~.o. 
.. . . 1 . .. 
r. 
! .. " 
ue. 
60-120 c~ • . ~~rillo (10 YR 1/ 8) (s ); 
fr~nco-arenos o; poliédrica sub&Lgular gruesa, 
modera damente desarrollada; reacción nula; 
límite neto y pl eno. 
Nivel de base de gt'ava s gruesas . 
r~ 
, 
• 
PLRFIL: 11 
Localización 
Coordens.das 
Altitud 
Posición fisiográfica 
Forma del terreno circundante 
Pen.diente 
Vegetación natural y uso 
!:<:: t erial ori e;inE'.l 
Drena j e 
Pedregosidad 
h'rosión 
ProfcUldidad útil 
Clasificación 
: Crtra. Castilblanco a Pedro so 
Km. 52 
37 9 44'00" N-5 9 50'30" W 
100 m. 
Ladera media 
Ondulado-cerros 
:: 10-15 % 
: Monte adehesado (Quercus rotundi-
folia, Q. suber), típico matorral 
mediterráneo (Cistus mompeliense, 
C. ledanifer, Rosmerinus offici-
n~ lis, Pist~ciE lentiscus, Lavfn-
dulf? stoechFls ••• ), p~stizF l de 
gréDÍnees y crucíferas. 
.. PizéTra- f?reniscosa 
Excesivo 
l?recue...'1.tes frag¡nentos pequeños ~T 
J!ledi anos de pizr.rra en superficie 
y entEemezclados en el solctm 
J.oderada y controlada por la ve-
getación 
40 cm. 
. • Cembisol eútrico (Lithic Xero-
c llrept) 
Horizonte Descrinción 
Aoo 0-2 cm. HOj arasca. 
Al 2-20 cm. Parda (7 .5 YR 5/4) (s); 
f r enc r. j gr anulcr-¡:ligaj osl? ; frü,-ble (h ), 
.. . -/ ... 
B 
C+R 
ligeramente ~illlesive; f recuentes raíces fin<s 
y medies; buene actividad biológica; reacción 
nula; límite neto y plano. 
20-40 cm. Rojo-amarillento (5 YR 5/8) 
(s); arcilloso-franco¡ poliédrica media, fuer-
temente desarrollada¡ duro (s), friable (h), 
plástico y adherente (h¡; algunas raíces medias; 
reacción nula; limite brusco, ondulado-irregu-
lar. 
40 cm.+ Pizarra-areniscosa. 
PERFIL: III 
Localización C:ctra. de Pedroso a Caze.lla, 
Km. 83 
Coordenadas 3 {Q !jl'OO" i - 5Q 48'00" VI 
Al~l~ud : 500 m. 
Pos~ción fisiográfica Ladera baja 
Forma del terreno circtUld~~te Colinas 
Pendiente : 8-l(Y¡~ 
Vegetaaión natural y uso Dehesa ( Quercus rotundifolia, 
l.IC'terial originel 
Drenaje 
Pedregosidad 
Erosión 
Profundid:? d útil 
Clasificación 
Horizonte 
C 
Q. coccifera, Cistus ladanifer, 
DEfne gnidium,Pistacia lentiscus, 
Ulex eriocladus, Lavandula stoe-
chE'.s •••• ), pE'stizal de gramínee.s 
y crucíferas. 
: Pizerras silíceas 
Bueno 
]Tagmentos pequeños de rocas 
Ac entUE.d&, 11?Jninar 
20 cm. 
Aeroran.lcer (Li thic Xerorth ent) 
Descripción 
0-10 cm. Pardo intenso (7.5 YR 5/6) 
(s); franco-limose.; granular; firme (5), frÍ2-
ble (h), no p12stico ni adherente; buena I?cti-
viCle.d biológicCj reacción nule.; límite neto y 
onduledo. 
10-20 cm. He&olit de frC'gnentos de 
roca l!lr dre tnu~r alterada . 
. . . . 1 . .. · 
R 20 cm.+ Roca cuarteada de cU8rcites 
esquistosas poco alteradas. 
PERFIL: lV 
Localización 
Coordenadas 
Altitud 
· 
· 
· 
· 
Crtra. de Pedroso a Cazalla, 
Km. 76 
37 2 53'00" N-59 47' 30" \'1 
380 m. 
Posición fisiográfica Ladera baje. 
Ondulado 
10-155~ 
Forma del terreno circundante 
Pendiente 
Vegetación natural y uso : Dehesa (Quercus rotundifolia, 
Material original 
Drenaje 
Pedregosidad 
b'rosión 
Profundidud útil 
C1E'sific l:' ción 
Horizonte 
B 
Q. suber,Mirtus comunis, Genis ta 
hirsuta, Rosmarinus officinalis , ' 
Ci s tus monpeliense, C. l adanifer, 
Chamaerops humilis ••••• ), past i-
zal de gramínee.s y crucíferas. 
_: Granito 
Bueno 
: Frecuente rocosidad de grendes ' 
piedras 
j,LOderada 
50 cm. 
Céffibis ol dístrico (Typic Xerocbrept) 
Descripción 
0-20 CID . Pardo amarillento oscuro 
(10 YIt 4/ 4) (s); arenoso-franco; mi gé- josa, fina, 
débiL~ente desarrollada; muy friable (h ); fre-
cu entes r aíces nedias y finas; reacción nula ; 
límite gradual y plano. 
20-50 cm. PFxdo fuerte ( 7.5 YR 5/6) 
(8) ; frFnco-arenoso; subFngulrcr, gruesa , mode-
r Fdsmente desarrollada; moderadamente fri , ble 
(h); ref.' cción nulq límite neto e irreeulFr • 
. . . . 1 . ... 
e 
n 
50-J O cm. Franco-arenoso; pris~áti­
ca , media , fuertemente desarrollada; moderada-
mente fri cble (h ), blando (s); reacci6n nula. 
JO cm.+ Gr!?.nnito •. 
PillI.FIL: V 
Localización 
Coordené'"das 
Altitud 
Crtre.. de Pedro so a Cazalla, 
Km. 74 
3{Q 52'15" N - 5 Q 47'30" ¡; 
464 ill. 
Posición fisiográfica Le.dera baja 
Forma del terreno cirm.uldante 
Pendiente 
Cerros 
lO-15~~ 
Vegetación natural y uso Dehesa ( Quercus rotundifolia , 
~ 
¡,iaterieJ, original 
Drene.je 
Pedregosidad 
Izosión 
Profundidad útil 
Clesificacion 
!lor~zonte 
Q. suber, Cistus ledanifer, i.Jirtua¡ 
comunis, Chamaerops hlUnilis, 
Ulex sp, Genista hirsuta, Rosma-
rinus officinalis ••• ), pEstizel de 
grEmineas y crucíferas. 
Rocas volcánicas 
Poce. permeable, escurrentíe. acu-
sada 
Frecuentes piedras en superficie 
Ligera, controlada por la vegeta-
ción de matorral 
: tiO m. 
Cambisol eútrico lTypic Xerochrept) 
Descripción 
0-2~ cm.Pardo-rojizo (5 YR 4/4) ; (s); 
fr r nco-erenosa¡ m~gFjosé'; é'lgo firme (s), friP-
ble (h), ligeramente edllerente y plástica; pl-
gLU1RS piedrcs entrecruzedas, frecuentes reices 
í'inas; buen<" r ctividad biológica; rer cción nu:' = 
.La; línite gradu<, l y plf'no. 
. . . ·1· .. · 
e 
R 
25-50 cm. Rojo-amaril~ento t5'YR 5/b) 
t S); I'renca; pU.L.!. ~li:t·.!.ca subengular medie. bien 
de6errolladq fi r me (s), friable (h), e,dherente 
pl!?stica ; al gunas raíces rnediEln9s; repcci6n mt-
l~l ; lÍmite gradual y pleno. 
50-90 cm. Pardo intenso (7.5 YR 5/6); 
franco-limosa ; políedrica subangular, bien de-
sarrollada; duro (6), friable (h)¡ abttndantes 
fragmentos alterados de rocas originaria ; rea-
cción nula; limite gradual ondulado. 
90-110 cm. Regolit con cierto grado 
de alteración. 
110 cm.~ Roca vulcano-sedimenteria. 
PEItFIL: Vl 
LOC!'lliz<cción 
Coordenadas 
Altitud 
Crtra. de Castilblanco a Pedroso, 
Km. 49 
: 37 Q 43'00" N - 5 Q 51' 30" \7 
80 m. 
Pos ición fi s iogréfic2 Coliné's 
Forms del terreno circundé'nte 
Pendiente 
;,¡oder8d8mente escarpado 
20% 
Veget2ción natural y u s o i'¡onte adehesado (Quercus rotlmdi-
folia, Cistus ladanifer, Rosmpri-
12US officinelis, Pistacia lentis-
cus, Olea europE'.ea ••• ), p2stiz!:!1 
de gramíneas y crucíferas. 
i,;eterial original 
Drenaje 
Pedregosida d 
:erosión 
Profundidé'.d útil 
Clpsific r- ción 
Horizonte 
( B) 
: ftxcillas y areniscas permotriásicas 
Bueno 
Pedregos o con derrubios de conglo-
merados de cotas superiores 
I.Io dera de. en surcos 
120 cm. 
Cpubisol eútrico (Typic Xerochrept) 
Descripción 
0-15 Cl~. Pardo rojizo (2.5 YR 4/4~ 
(s); frenco; mi[¡TjosE, fin:o; fripble (h), liGe-
r amgnte plástico; bast<ntes raíces finas y al-
gunas medianas; muchos poros finos; reacción 
nulp.; lÍ!!lite neto, pleno. 
15-40 cm. Pardo rojizo (2.5 YR 4/4) 
(s); fr~~co-arcilloso; migajosa fina y media; 
frié'ble (h), ligeramente plstica; algunas raí-
ces medianas; frecuentes poros continuos; rea-
cción nuln; límite grpdual y planm • 
.... / .... 
l' e f 
(B)/C 
C 
R 
40-80 cm. Pprdo rojizo oscuro (2.5 YH 
3/4) (s); material arcilloso alterado; po-
liédrica medipna; ligerp~ente duro (s); po-
cos poros intersticiales tubulares simples; 
re2.cción nula; límite gradual plano. 
80-120 cm. Pardo rojizo oscuro (2.5 
YR 3/4) (s); material arcilloso-ateniscoso 
muy meteorizado; poliédricE'o media; í'irmeth), 
duro(s); frecuentes poros intersticiales tu- r 
buleres -biertos; reacción nula; límite grE'-
dUEl pl:mo. 
120 cm.- ll.reniscps meteorized!:s;ro-
jizo OS Ctl.rO con vetas grises y verdos ps (2.5 
1'R 316). 
:,'. 
". 
"o 
PERFIL: Vll 
Locelizaci6n 
Coordene.das 
Altitud 
Crtra. de Cazalla a A1E'nís,Km.ó8 
: 37 9 57'20" N-5 9 46'00" W 
: 550 m. 
Posición fisiográfica LE'.dera 
Forma del terreno circundante 
Pendiente 
: Colinado 
1570 
Vegetación natural y uso Oliver marginal y encinar clero 
con sotobosque (~uercus rotundi-
folia, Olea europeae, Cistus al-
bidus, C. mompeliense ••• ), pas-
tizE'l de greminees. 
: ,aterial oribinE'l 
Drena je 
Pedregosida d 
J.;rosión 
Profundidad útil 
Clasificaci6n 
Horizonte 
: Ce lizé,s y pizérras 
Bueno 
Frecuentes fregmentos pequeños y 
medienos de roca en superficie y 
entremezclados en el solum. E' ve-
ces roca aflorante. 
1.odere.da, controlada por la vege-
tación en las éreas en que se con-
serva el bosque aut6ctono; acusa-
da en el olivar por el frecuente 
laboreo de las laderas. 
25 cm. 
Cambisol cálcico (Ruptic Xerochrept) 
Descripción 
0-25 cm. FE'rdo rojizo (5 YR 4/4) (S); 
limoso (terroso); buenE' permeE.bilidad y pene-
trE' bilidad; frieble (h); frecuentes rrices fi-
nes ; buenE' E.ctividE'd bio16gica; reeccion li[ e-
r E' ; lir.ri. te grE' duf' l, plano. 
. . . . 1 . ... 
« 
: 
., 
" l· 
e 
25-40 cm. Pardo amarillento (5 YR 
4/6) (s); franco arcilloso-limoso; poliédrica 
subangular media, débilmente desarrollada; du-
ra {s),friable (h), ligeramente plástica y 
adhesiv2, (h); reacción ligera; límite neto y 
angulado. 
40 cm.+ ¡iiaterial originario de pi-
zarras y ce.lizas. 
~, , 
, 
' . 
. ' 
.".,, ' 
PERFIL: ¡¡lll 
Localización Crtra. de Cazalla a San Nicolás 
del Puerto, Km. 9 
Coordenad2.s : 37 Q 5{j'00" H - 5Q 40'00" il 
Altitud : 500 m. 
Posición fioiográfica Ladera medie. 
Forma del terreno circtUld8 .te Accidentadó-sierra 
Pendiente 25% 
Vegetación nE'.tural y uso Encinar y olivex con matorral 
(Quercus rotundifolia, Q. cocci-
fera, Olea europeae, Cis tus albi-
dus, Rocmarinus officinelis ••• ), 
pastizal de gramíneas. 
r,.E'terial original 
Drenaje 
Pedregosidad 
Erosión 
r~ofundidad útil 
Clasificación 
r:orizonte 
P. 
--~------------ . 
: Calize.s y p;i.zerres 
: Externo excesivo 
: Roca aflorante Ebundante 
: Moderada, controlada por lE'. vege-
tación 
,llternante, bolsas de {JO cm. y 
O cm. en roca aflorante 
Luvisol crómico (Lithic Rhodo-
x erc.lf) 
Descripción 
0-10cm. Hojo cIDFrillento (5 YR 5/6) 
( 6 ); <rcillo-l~uosa; mig<jOS E' , moderE'damente 
desarrol1E' df' ; :l: r Í¡' ble (b ), ligersuente plr s-
ticE y E.dherente (h); frecuentes raíces fi-
ms y medÍ8.s; gren actividad biológica; débil 
reacción; limite neto y pleno. 
· ..• 1· ... 
I ¡ 
R 
lO-tiO cm. Rojo ~2.5 tR 'fl ó } tS}j 
Frc::il .Losr' ; pol~éur.LCa angu.Lar, bien des erro-
lIada; duro (s), frie.ble (h ), plástica y adhe- ~ 
rente; reacci6n nula; límite brusco e irregu-
lar. 
80 cm.f Caliza grisácea, cámbrica. ~ 
, 
:. 
¡; 
.. 
PERFIL: TI 
Locplizaci6n :rCrtra. de Peñe.flor e. PueblE' de 
las Infantes, Km. 4 
Coordenadas : .37 Q 44' 30" N - 5 Q 22' 30" \'/ 
Altitud 100 m. 
Posici6n fisiogr-áfica ¡,íes eta 
Forma del terreno circundante : Alomada 
Pendiente 4<' ,0 
Vegetaci6n natural y uso Encinar con sotobosque (QuercUB 
rotundifolia, Cistus albidue, Ros-
marinus officinalis ••••. ) ,pasti-
zal de gr-amíneas. 
t,1aterial original 
Drenaje 
Pedregosidad 
Erosi6n 
Profundidad útil 
Cle.sifice.ci6n 
Horizonte 
AP 
: lIiargocaliza deleznable 
: Permeabilidad algo deficiente, es-
correntía media 
Gravas de temaño medio en superfiQ 
cie 
: Ligera, laminE'.r 
: 150 m. 
Luvisol cé.lcico (Heploxeralf/ cál-
cico) 
Descripci6n 
0-10 cm. Pardo 
frenco-arenosa; poliédrica 
demente desarrollada; algo 
rojizo (5Y.R 4/3)(s); 
subangular, modera-
firme (s), friable 
(h),algo adherente y plástica; frecuentes r aí-
ces finas; buena actividad bio16gica; calcpreo; 
límite difuso y pleno. 
10-30 cm. Parda rojizo (5 Y.R 4/4) (s) 
. . . . 1 . ... 
r 
, .
e 
franco-arcilloso; pOliéftrica-prísIDPtica, mo-
deradn nente desarrolle da; duro (s), friable (h) 
algo ailllerente y plástica; algunas r á!ces grue-
sas y ~edias; algunos nódulos pequeños calizos, 
calcáreos; límite gradual y plano. 
30-S0 cm. Rosa (S YR 7/3) (s); fran-
co-Limosa; poliédrica subangmlar, moderadamen-
te desarrollada; duro (s), friable (h ), lige-
ramente adherente y plástica; escasas raíces 
medias; frecuentes nódulos calizos, muy cal-
lcáreos; límite neto y plano. 
SO-60 cm. Blenco rosáceo; franco-
arenoso; poliédrica subangular; duro (s), fri-
able (h); ZGne de altera.ción del sustreto mer-
go-calizo, er~n ac~~ulaci6n de nbdulos cplcp-
reos y frs@nentos pequeños calizos de regalito 
60-cm.- SustrEto de mergo-caliza 
dele~~able, de color blanco con zonas rojizes 
de Elt eración-oeteorizaci6n. 
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